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DEL MOMENTO 
E s p e r a n d o l a s o l u c i ó n 
Nuestro colega «La Acción» pub l i ca el siguiante a r t í c u l o de fondo en 
su niúmero lieigáido ayiar: 
«Cont iene no j u g a r a los deapropóa i t aa , porque no e s t á n los tiempos ni 
hiis g e n t e para h-ahilidades. E l pueblo e s t á (lamido muestras de unía admi-
IMIIIO aeiwiidiaid de j u i c i o y de un samo pamtiotiamo. Nada puedie r-elpro-
(•liái-stJle n i a él n i a l a Pnensa, que de modo t a n a l t ru i s t a y con t a n no 
ü n m hn . guiiadio a Ja o p i n i á n s n Hieras die exibrcma graveickiil. 
iPero para quet no sie malogre todo eso, que nos ha vialido no sólo la 
t .nuiquil ' idad dentro del p a í s , simo c-l laplauso y l a a d m i r a c i ó n fueaia de él, 
es ¡in'diidpcm.sailte quie l a ccmdiuicta do loa direcitoii-es de l a v ida niadiomaJ 
i-f-spcnda a tMiltos sacrificios como ol pueblo está raalizando s in protest;i. 
Si aíioi 'a los hombres p ú b l i c o s no saben l iqu ida r sus yerros y aambiar de 
coui'diiBcta, aéorniodámidoda a las nuevas modalidiades que ofrece efl p a í s , for-
zosa sería. canvancoiOe de que el rerneidio de los malíes que E s p a ñ a sufre 
estaba en la o l iminac ión de la m a y o r í a die nucatros pol í t icos , imicaipacitári-
(Idl'.ft como liucirzá pana intervienir en la vida púb l i ca . 
• ;. Lo diecimics penque conocemos bien el t inglado y saibemos que entre 
ImStidmes sií?ue su curso l a proaesion de egoísmoo, dio falsedades, de i n t r i -
gjiw... Empujan Jos amiibioiosos que aún no h a n aaiíiisfecttio .au ambicióri , 
ejijipujan los que no quLea-en perder sus posiciones o aspiran a conquistar-
las »Ln m á s méuLtoa, que las de haber adulando o zascandileado. 
Les |>roiii:om!»re3 ao dejan querer, y as í , en muchas ocasiones, diespu^s 
do Qér (pie, como piensa todo e l paíq, ahora sá lo puede goibermai- el s e ñ o r 
Maura, vemos la üüloti l la de que «lo peor s e r á que tropiece con dii'Cicullta-
dis para conistatuir el ( iobierno». 
Pero eisaái dificuUtádes de a lgún la do s a l d r á n , porque no es él quien las 
crea, [luce fal ta que se hable clara.memite y s in f i ipocres ías . T r á t e s e de 
(inkn se trate, nosotros diremos con itoda c l a r i d a d quiénieia sean los que 
difÍMultcin l a sbllución que anliela el p a í s y quie pide urgeintieaniente. 
Urgeiileiih.üib'. porque ve m á s a l l á que mucibos d,e nuetsms po l í t i cos y 
or-iiá adviiiU.iemidü cómo en tan to se desanrollam, en A f r i c a los acontecimien-
tos de la zona de Meli l la , y es posible ,qiue se preparan otros, a q u í no nos 
ocupamog m á s que de l a c ni sis. 
¿Y la r e o r g a n i z a c i ó n del Ejérc i to? ¿Y el dotanlie de los elementóla necc-
aairtos pana que emprcnida l a acc ión indiispensalxle? ¡.Y &l p ian a seguir 
a t i o i a y después en Marruecos? ¿Y -lag jnievisioneis, pai-a evitar nuevas soj--
[j^aaia? A todo eíso ha de provoei- un iGobiamo, a l habla con el alto comi-
m y i o r ¿Es que aihora l iay ( iobiemo en críi.!ici<mes "fie'realizar esa IftTidft' 
Nosotros quieremos deacargarnos de ' -reóponsabiiliidadeis, s e ñ a l a n d o los 
' pallgros die la interinidaid, que es l a iniacción y el deabarajuste. 
No (lei-imos quién debe gebernaf, porque osa m i s i ó n n o nos compets. 
Lo que decirnos oís que cuanto antes se dotermiine^amtes se lnabrá.n obvia-
do las difiiCuiltades " que representan el desaliento y l a desconfianza del 
i í a í s , al verse üin d i recc ión . 
Coirnipneiíidemos que no convienen das precipitaciones en sd luc ión de 
grave con f l i r t o. Todo eil tiempo que. Ja. Corona, en l a que el p a í s tiene 
su confianza, necesite pa.ra meditar y dociidir, nos p a r e c e r á bien. 
L o que queromos sig-niilicar con cuanto queda dicho es que no se l e de-
ben epouor obs táculos , n i directa n i indirectamente, en el camino de esas 
espemadaisi sGilucionea. 
Y cuando haoamos l a ind icac ión , conocedores de las interioridades po-
l i t i ra*. por algo aera.». 
E N T E N E R I F E E S T R E L L A S E R R A N T E S 
S u b l e v a c i ó n de m a r i -
nos a m e r i c a n o s . 
T E N E R I F E , 11.—A bordo del pailebote 
norteamericano «ADandale>, que descar-
gaba carbón mineral en este puerto, se 
sublevó la tripulación. 
So observó que el buque hacía señales 
i M"^0 auxilio. yd9 la Comandanci» 
(le Marioa salieron fuerzis que pudieron 
comprobar que la marinería se había 
amotinado. 
Esta, armada, amenezando al capitán, 
le obligó a recluirso;en su camarote. 
Los sublerados hicieron f ente a las 
luerzas de Marina y se negaron a depo 
ner su actitud, (jue abandonaron en cuan-
to llegaron un nuevo piquete de la Co-
mandancia y otro del crucero «Infanta 
isabel», y amenazándolos con los fusiles, 
jos red u i ero n al orden 
• . ' res tripulantes negros, que habían 
«ijginadu ui tumulto, fueron conducidos 
a tierra y puestos a disposición de las 
í¡lí10rida(les Marina 
E N B A R C E L O N A 
Un globo c a e en el m a r 
y es recogido. 
UARCELONA^ 11 . - A y e r tarde s a e levó 
hrLo^mpo de aviación de Prat del Llo-
í m S *Un ,gloV0 libre Para estudiar las 
corrientes de airo, que en aquel momen-
m t ñ f l ™ un? velocidad de kilómetro y 
do norPH0/ ^ V ? - E1 -lobo iba triPu,a-
sohíS id0'- o?0181^ de la Armada, y pasó 
dondVcaya^^' intern:'lQ(lose en el ^ a ^ 
DeíalalSÍeteír.media zarpó una gasoli-
da/.' í desPues el cazatorpedero <Au-
drúír'oHo8 "U8les, han regresado esta ma-
bs v AI ' f^P"68 de recoger a los ofleia-
ti ró. g ' que cayeron frente a Ma-
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E n e l 
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d í a d e h o y q u e d a r á s o l u 
d o n a d a l a c r i s i s . 
Se habla de un Gobierno de derechas, presidido por^Maura y con la colaboración de los 
regionalistas.-También Romanones se niega a apoyar un Gobierno de concentración.--
Melquíades Alvarez se enfada por no haber sido llamado a consu!ta.--EI viaje del Sr. Maura 
L a s l á g r i m a s de S a n 
L o r e n z o . 
Deside hoy hasita eil 14 dell mesi ac-
ual , los obsarviadcfres d i s í ru taa ' án de 
un, esipecltácuilo ceileEite, sil Ins nubes lo 
pemuiten: eil aiecornido de las es t re l la í ; 
cu antes en las altas regiones que Ur 
inaítam, l a atmóisiíeira de lia Tierna, y 
que se denominan «lágir¡ini;as de San 
Lorenzo» . 
Las traiyeotorias pa.recen emanar 
de ciertos puntos deil fí-rmamento.. 
<3oinidie se cantan, y epue se lliannian 
«¡nmltosi raicliianjles') de las constelacio-
nes. 
Hutaa el 11 de agosto, varios de 
esos puntos radianites ae ha l l an situa -
dos en l a consteilación de Pen'seo, por 
lo cual recábein el noanibire de Persei-
doiS'. 
Como se saibe, las estrellas1 errantes 
son los restos dislocados die ü inüguos 
ccinieitas, que m a r ras t ran a l o largo 
de la l)na1yieiclto;ria deil conieitca. conio 
una baji'dada de rezagados en un ca-
l i ni no. 
Todos los a ñ o s l a T i e r r a se encuen-
-taja con el cometa en el mismo punto 
de ijlty traiyiecdoria, y , según ' sea mas 
o nnonós gi'anide el nakuiei^o de esos re-
zagadosX de esos restes de astiles, la 
l l u v i a dG\ cistiuellias errantes resulta 
m á s o míenos copiosa. 
Pora tepaí m á s pirobaibiiliidaides de 
•obaermr eil\ feniVnieno es ]')reOiso ini- ' 
rao- .al cLelO',\mejor en l a* nlt i inas (¡no 
en las p r imeras l ioras de la noche. 
Píantctimiento de la crisis. i 
M A D R I D , l l . - A la I - , ¡ a de costunir 
bre a c u d i ó el s e ñ o r Al lc in l ^alazai- a 
Palacio, a. dc.-.i.)a<:iu!;r roa ej I,b y. | 
A l entrar nada d i j o el providente a) 
los pr;ri(.-d 1 s!.r>. 
Gu-andb Satwí ^cinifeató qiie, conr: i 
h a b í a anunciado ayer, de-onéí-. da ex 
pre-'i.ir al Rey Ib. sSiuacíSn pol í t ica , 
h a b í a ¡o !'• en ta do la d imis ión de todo 
el GobkM-no. 
. A ñ a d i ó cp'.f> esta no es una crisis 
como l a anterior, íiino que t e n í a otro 
aspseto.: 
—¿Es tá a.l.üruien c'tado p á r a consul-
ta?—preigu.nló uno do los periodista-' 
al s e ñ o r AJlendcTilazar. 
—S-í—r. •"'on-lió é M t e — . A las doce 
ve a d r ó c-l s e ñ o r Alba. 
Y añadir»: 
—Como erita necibe lle:ia el s e ñ o r 
M a u r a a Madr id , ño N c a c l r á a Palacio 
haí i ta n u ' ñ a n a por la imana na. 
Dieiho o^to, el pcés iden te m o n t ó en 
su autC'inóvil. y ro a le jó . 
Alba, en palacio. 
Minutes deapnés de las doce llegó a 
Palacio el OK iniiniaíro don Saniia^o 
Alba. 
A l ent rar se l imi tó a decir a los pe-
riodistas que a c u d í a a un l l a inanñen -
lo d '1 Rey para, .exponer su op in ión . 
A la un.p v di '/. lOiiuwír.vj s a l í a del 
Prensa que el Rey le hab í a oul'-rarlo-. 
ni,Miucio.£'i n i M e i t " fie la s i tuación- de | 
Marruecos y de la cues t ión pol í t ica , i 
Loa perinidistas'le preguntaron cual | 
era ÍTJ op in ión . 
—En epteo m o m e n t o ^ e o n t e s t ó él-i 
••eñor AR'a—no prtjedO decir nada. Ya | 
p u b l i c a r é m i coiií-iulta cuando lo crea ' 
oportuno. 
Term.MK'. db ipndo cpie esta noche s.a-
lía para l í en da va. 
Bugallal Uesp«de de Ico r íer iodir^s 
Coando a la hora de c o l u m b r e *el 
conde, de TÍuigallal. r ec ib ió a los w r i o . ' 
difMii ;. éSteis le di jeron que h a b í a 
nura l i^ expec tac ión ante l a ida del 
s eño r A 'ba a, Palacio. 
El niiinistro ContéSJtó: 
—Pues no me .exi l ien esa expec ia -
- ión . poi-ue la crisis e s t á ya prejuz-
gada. 
CPiro ô - - añad 'ó—eme dados los pro. 
ble roa.* que hay planteados, todas.' la? 
'•ens;1 lite"' fSOTi oon vea lentes; pero ésl ae, 
no inf lu i rán en - l a solmción de la c i l -
SÍ54. • • 
A co ' t inuación irn.n.ifes^'' el conde 
de Bu'gálj'ail que h a b í a recibido a los 
repói't.ei's- pora despedirle de ellos. 
_ , \ 'o^- le d i je ron ' é*tos—. Usted akr 
g u i r á aquí . . 
—Ña'1-) de é^c—vosDondir) el minis-
tro—. Ya r - I w a de que-vengan a re-
emiplazanoe. Yo ya m e h'e gano-do el 
descanso. ' 
Con esta'-- pnlebras muso fm a su en-
l i -visia el conde de Rargallal. 
L a Situación. . 
En todo el día. se luán heehr comen-
tarios sobré l a s i tuac ión pólíf-icá. 
M a ñ a n a l l e g a r á el s e ñ o r Maura y 
se espera con vivo' i n t e r é s la entrevis-
t a qfue celebre con el Rey. 
Se hacen inf inidad d é pronósticos», 
y se ignora s i el s-eñor Maura logra-
r á o nb CiUniipilir'el niandato r e a l . ' 
De^ecihíida ^ Idea dé un Gobierno-
de concen t rac ión , .se. hablaba de que 
el sofir M a i ' r a f o n n ' a r á un Golvierno 
cc>nsei"vador coa in t i eveación de los 
regionalistas. 
I.a acMtnd de los COUS.-Mvado"-1? se 
ifpn'ora-: poro -"e, cree .nne c s l án d i * 
•puestos a dar todo género- de fa:o'lid.a,-
den al s e ñ o r M a u r a para que forme 
"Gobierno; r-ero s in in te rvenc ión de 
otros part idos. 
En cuanto a lén señorea. Cambo v 
La Cierva, eS'difÍCTl m í e quepan den-
tro de- no mismo Gobierno por l a d i -
ferencia, de aiorcciación de ambos po-
l í t icos Fif.-bre los prohlornas ferrovia-
rios. " 
Se de-'a qnc "1 seño." M a u r a w-lA 
dispiu-sh» a íH-eptar él Poder f o r m á n -
doloi cop los elementos con que pue-
da conl'•ir. 
T a m b i é n sQ «'ecía míe a Guei ra m i 
el general San l ingo, a Marina, el vicc-
a l i i i í r án te Rivera, y que Fomcnlu nu 
s e r á n i para I.a Cierva n i para- Cam-
bó, con objeto de que ambos puedan 
formar parte del (iobierno. 
Aigúneci al!egad''0 del s e ñ o r M a u r a 
dAérp que naidai se | nede concreUvr 
basta que don (Antonio no llegue nui -
ñ a n a a Madr id . 
Dice AílcrricSrls-ar. 
Se d i j o que OÍ plroódeuite dimisi t i -
nario acudi r ía , ©Sl&a tai de a Paiaeio: 
j>ei-o esita noticia, no se ha con fuma-
do. Mal-lando con .los peciodi.^ía^ de 
la s i tuac ión pol í t ica , dijo el señor 
Allí'nck'f-alazar cine oí fracn-ara. el 
si fior Maura en sñi intento de foi-mar 
GubieTno. él no puedo segpir llevando 
lao riendas del Poder, p o r q u e todos 
ilo-n (ijaisraj't.a.dos h a n c-lk-lic que hace 
fia/ta u n í Go l •:--rno djQ a.u.'.e!r;da,d., lo 
cual quiero decir que él no la tiene, 
y sin au tor idad n o se puede gober-
nar. 
Lo liberales. 
• L Q S d e m ó c r a t a s y l ibera le« han ne-
gado que mienten oponerse a. que sus 
jefes colaboren con cü s e ñ o r Maura . 
•Se ha, oompi'obado que el cri terio 
de don Mékru i ades y Alba es oponci-
«e. a la, co laborac ión . 
El conde de Romanones Se o p o n d r á 
también, si les d e m á s as niegan a 
ella. 
lía, c a i r v d o gran ex t r añeza que. ha-
biendo- sido- consultados todos los je-
féa de gn1pr<si g í íbernanwntoles , no 
haya' Sidb flam.ado a. Pala.eio don Me l -
qu'iades. que re^ientcmionte ingresó 
en l a IMoiuirquía. 
Si1 di.ee que Mcígiulades Alvaroz se 
en c u e ntra d i sgni s (: i d o. 
Dios «La Epocs». 
E l pe r iód i co «Ra. Epoeav, o c u p á n d o -
se de la acti tud dé lós jotos l ibéra los , 
noñ.fía en quf4 el s eño r Maura se de-
c i d i r á a la ardua torea, de gobernar, 
y afirma crue- IÓ3 .eivi servado i ' " ' - e ' i á n 
decididos a dar todo género de fácili-
dodeíi al señO'r M a u r a para que for-
mte u n Gob»eron liomiogéneo. 
En otro suelto, disculp.a eme no ha-
y a sido l lamado d o n Melquiade^ a 
cioní-iulta, d i í ^ r a d o que en estos nw-
mientns se b u f a l a colaboración- de 
las fuerzas qlue han gobernado ya. 
Las ú l t imas firman. 
Eil seri<xr AllemlC'-abizar OSltuvo es-
ta tarde emsn despacho de la Presi-
dencia, firmando algunos expedientes 
do t r á m i t e . 
Lo (̂ uc opira Alba. 
E l s eño r Alba se ha. negado a hacer 
mían i. fe? tac i on es. 
Sin embargo, se Sabé que considera 
l a 'Situación muy difícil y que es ene-
migo' de l i h GfObiorno d ' ea p-e-idadí •'. 
porque entiende que aunque os j m s i -
ble que estuvieran coinfonne:-^ en Ja. 
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q u ^ t i ó n de Marruecos, no lo e s t a r í a n 
en l a social. 
Niega q u e - l o » liberales tengan mie-
do ai 'Poder, pues lo que ocurre ea 
que no ha llegado su hora. 
E l viaje del seftor Maura. 
A l recibir de macirnginia el director 
general de Segnridad a. los p e r i o d i s -
tas, les dijo que a las cua t ro y media, 
de la tarde h a b í a salida el .señor M a n 
ra de . F u e n t e r r a b i á y que a las ocho 
llegó a Rurgosi. 
E n . é S t a capi tal cenó, saliendo poco 
d e s p u é s con di recc ión a. M a d r i d . 
Aqu í se: le espera en l a nmdrugada) 
de hoy. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viaje . 
Se encuentra en el Hotel Real can 
su aip'rcciabl.e famil ia el acaudalado 
miontañés/ Exorno, s eño r don Ranrea-
no Falla, Gut ié r rez , que p a s a r á una 
temporada en l a t ier ruca descansan-
do del constante t rabajo que sus i m -
portantes negocios le proporcionan em 
l a I s la de Cuba. 
Sea, bien venido a l a M o n t a ñ a , don-
de se le estima tanto como él se me-
rece. 
• * • 
Han IJegado a l Sardinero los seño-
res siguientes: 
- fre Maidr id—Don Enrique Masip y 
ramilia, s e ñ o r a de Isern y famil ia , 
d o ñ a Gracia Gara, don J o s é FuS-ter 
Mosele. don Diego Tortosa Nicolás , 
don Cayetano Fustcr. don H i l a r i o Ra. 
mos Espinc<s, don Adolfo Casitrq Ar-
teaga y s e ñ o r a , don Tomás . Ortiz i / 
quiérelo y famiilia, don Dimasi Nadal 
Alonso y fami l i a , don Manuel García, 
v famil ia , don M a r t í n Delgado y fa-
m i l i a , don R a m ó n P é r e z Ramos, do-
ñ a María : R. I le r ranz . don C é s a r Ca-
l le ja Morante, don Tr i tón C. de Blas 
y "familia., don Antonio lAnuorós e h i -
jo , doña, Asunc ión P é r e z e hi jo . 
' De Valladolid.—Don Anlol ín Salado 
P é r e z v familia,, don Aure l io S a ú l " 
del Pei ho y famil ia , don Jo«6 G a r c í a 
Loma^l v fnmi l i a . 
De Palencia.—Don DesideriQ Rn-
r á n v faroil ia . don F r á n c l s o o D n i á a . 
doña,"' M a r í a Garc ía . d o ñ a Tomasa 
F ó r n á n d e z y f ami l i a , d o ñ a Carmen 
Ca lde rón . 
De A l m a d é n — D o n Gerardo del Río 
v familia, d o ñ a V i r g i n i a Volarde. 
De San Sebaistáán,—Don SihcnciO1 
Delgado y s e ñ o r a , don Rafael Dérpez 
Ve ra. don R an nón Marcih y f a mi l i a. . 
De Barcelona.—Don F e m a n d o Ló-
pez Memlnnitía, , don A r m a n d o Olive-
ros v familia,. 
De' Zaragoza.—Don Ceferino G a r c é s 
y f ami l i a . 
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P E LA JORNADA REGIA 
U N D O N A T I V O D E L A S 
C I G A R R E R A S 
E n l a m a ñ a n a de ayer Su Alteza Real el prínicipe de A í t u r i a s i y sug 
augusí tos bienmano® loisi áMsKúüitQS estuvieiron en l a primniora p l aya del Sar-
dinero, paseaiiido dea imés por La calcetera de Cabo Mayor. 
.Su Maijeeitad l a Reina d o ñ a V i c t o r i a no sa l ió del regio ailcázair. 
Por l a m a ñ a m a reciitbió l a vis i ta de u n a G'om.isiión de ciigairreras, ai las 
que a c o m p a ñ a b a el direidtor de l a í á b iónica de Santancler, don Fernando Ló-
pez Dór iga . 
• -Eat-aé obreras fueron a entregar a S u Majestad l a Reina 00:) pese ta -» , 
recamladas entre los obrareis y obreras de la F á b r i c a de Tabacos con des* 
tino a, los solidado® quie luoha.n. en Marruecos. 
Su Majestad agiradeció mucho la vis i ta . 
« » » 
" A ^ e i - mairclió a San, Sebaistián. eil caballerizo m a y o r die Su Majestad el, 
Roy, '\ señcir mainjitós de Vdaaia. 
. ¡Por l a tarde l legó al Palacio de l a Magdailenia-el s e ñ o r miaivjués do 
Renidaña. * . . 
A l joven caricaltuirista ainubulante José Rodero lo lua envin.do Sn Alteza 
Real el inliaaite don J a ü n e su reloj de oro para que p in te en él u n a masca. 
El p r ínc ipe de Asiturias t a m b i é n ile m a n d a r á el suyo, pa ra que dibuje 
en el u n gaí i iu . 
A n o V I H - P A G I K » V. tZ D E AGOSTO DE l92l 
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T U A C I Ó N E N 
c o 
E m o c i o n a n t e relato de u n o s fugitivos :: Eí parte oficial de la n o c h e :: E l g e n e r a l B e r e n g u e r r e c i b e una c a r t a de Naval 
r r o :: L o que cuentan los a v i a d o r e s ;: Monte A r r u i t f u é asa l tado por m á s de t r e s mil m o r o s :: A m p l i a e Interesante 
i n f o r m a c i ó n de Melil la. 
Quijot ismo 
ni i.-il.airias dié mic-strn piflipía vida., en 
iiiji i i i i n n . r i i l r . ( \ é biri^ultóESa ipiiJiMiíMl-a... 
Sii liomi'bi'asi iCftSG h.an cis(tuiiJiLa¡do n 
fondo é l v n di;idilio, c&ivtfátpi* n i ñ o i l . 
ba [inifijíiia \oliiiil .:i .d qniie ¡i tnideisi Los <-.<- • * * . 
jinfiuk-íi no¡s i imcvi ' , no búlu'ii.iian'i H - • \ r m l m . v . ooii ? Jos- piíúriíM-os en r o -
y tC-íl i i ÍÚ 11 i " i i !• • |>i i i , - , | ; i i i i ; i i l o qOG SiOlICWí cii-in'-¡'r ([lie JI. i «-¡bliitonoa, 
i : i m á s i . j H • . i t ; i . ( ii'.n d-l (¡ni' Í!;MÍ;I d'->..i-i .-u i;i r.-n COíñ Üa^éf 
MgipniGOO IliiliiJ.^o liiia.iu3ii-í.s<?0', ¡ÍHW JO IÜ::,' . ! i l o ( i - ' . j i n i i i i • S !IU-Í¡,!!;.I:S y Í-I.Ü^U'HI I -
i i a I: • i i ; . . : ' , ; o v i i ü l .s IJU:-. ^-.¡V"- iúcra y %í,K(3r •IU.-ÍP n l M i l o IMI IVi .vf idai i , 
vcflt'.g'aicsíc-n nüiinucieiSia. lia-^ta conocer 
d w d f ol ]>nii'.-¡.|:-i(> el vdidnd.-io des-
¡¡rrrüo ' de tos m c : - ' ' 0 $ . 
—El Eiérclto—añii.diú—c-ipíM-a que 
v y U ' i.-rr-r.tigi<;-?-.) genera] j}i-aetique ani-





ej;'. niii-'lia.iii.h.Mfi epü«3 fló l i ' in girar 
lioiiida.iu^nlio Cn Eí ipaña eniti^r.i. 
Nii.-.vaini IÍ! • nía (¡ir ihMlo plaTitc^da, 
a » iliGÉI dohie •:-.i.vMÍmr, Jl^.var a sus 
didiiiiácnéis la- luz de í a Reil%i(3rn, que 
pred-íes 'n paz y laj wnqordiá- ; abi1?!'-
d-e n r i i p Tii hia.i'to óffJoiMMiitíáíiua, das- fe& loa rijor, y íusoinoa'rlfas a •".«(• girón 
- • i . . :;ni;i,;ii,iiiin', La .psleulc^ia de] puo- iiüir.ndr.i: ¿SUJO n.' ailaa airKto la ÉnireNpa 
U|p i-Mpa.fiO'l: Lciá n.n e-̂ ois de Ma-enie- e¡v¡Ji;z;i.i!'a, ante ' ' . I ipn i:^r-'. 'o ddl Siglo, 
<• sbn :•• •¡i-.j.tv > copfirnháieíonés. • párfl ver si, ogfeiTO'üJiadosi ptóT el pa-so 
Xi..." il.i-. :.«•• m. (•la- 'i 'naii/; 'a;i, • •i'in a k i giiga.n-t.', e¡B.'Offi los prjiníieBiqfÉ on 
U l a de qdi3 laüiri as siga III-(.;/I--.¡>KIO M-:n qir-ai.T a-ir bicini&irieisi, ya quie no soii 
la infí.ó'ijjtn e in ••!ala rcfgfión afi l -a- sino ficiia?. 
lía n uil i a IMI e»¿ithiigó q w no pf^acodó i l 'era por otim lado, TÍO ^ nos oculta e'/pañolaf'. i l e v mon :;, f.SOO lir.mbreí5. 
con l -aátad, que ano d i ' u \ n > dtéí « d i o , 1 que EsapaTia, que es todo c o m p l i c a n - - R e m e c i ó a l fu turo plan que s e g u i r á i E l enemigo, 
exfefé úína íntim'ia 1-éaMa.d .mr ..I s t í n ' l e t o e. n ! ..•. m M m o s qu • die . l i a Ñ mo- 'I * M o coTiWisa.no, manileslo que lo) L a barca onemuga, es l l a n t o . . n » -ie 
t ímieoito ¡buíniaino idiota.,. (fatn; que l i a ríervklo ecmio .un afanoso 
\ ( i finirán l i M ^ t a i i h ' a ailcecia'aaj'iiiiSj ' siervo a .la;s diMiiás-. n.aireaies .-n StU pa-
lo- 8.sigilos que tüv'üiios cofiiq biiéspc» lítójda cíHdla.giiaición... E.'ipa.ña, q w aj-
¿ ¿ 3 ep IIIK 11 a, "peiiíii-'jala a los antec-i-1 zó Su gi ' i to cooitea la«. ¡nj i ic i t icr ias . . . 
í ,, • de .• • epi • pagan con la m á s m i " K.-ipuña, que atíjpo, dv.iloi e.:i M i i rite jo 
e n;- de las i i i g r a l i l i n l i s , I oTan biób (.•oMfeí-a.inoe, j uzga r la s i tmación exfe-
que , pt v un eafuerzo- unánir t ie , volunta, i Piar antes que i a propia. . . E s p a ñ a , en sangre. 
IÍM , i y p!; O,MI ( ' s ; i ( . : , - i ( i ( . ¡ ( i s , E s p a ñ a , la ' l ' ln, . la. eneaii'inHiiióii n iás viva de don ¡ — E l Oflldsrno 
E s p a ñ a die biiiia.nte ej^outori.a, ' 
| o QfcstaAte, para velar por el prest-i- puso que los moros iliabían heolio a l - . lie.y yaüc run tr-ec ccldáíiirias, u,,., . 
gio del E jé rc i to , sé li'a.bia enviado a gima n a i r i ó n . ella, pa^vi; proteger un convoy y L * 
Melilla, al censej. yo de (auerra. gnu. - i L K S je|.';- linorof., foj-mando un gru-" 1.a,-; í< 11 ¡lie ,I(.,M.III-S del ./.neo el l'|;,(.j 
rail Pi^azzo, .el cual e f e t u a i á una in- p p j rodearon al geii« •al Xa varo y a l a - | • ;,o-ii.f, .do "íju-rat i a-- y 
í'.lgniii s olicia!,"! oía culi él sá . ' iicdii- gua.y y el blpekaus de Allaí. 
t r a t a i i . y a. gi-iriari (le sus cabaJb/yloe. Oria «• .-lumn-a. le-'iüzó un pa'Se ni 
llevare n a car i ..td l\a,¡d. d i t a r ppr la .],-•.ní.'.'snla de T m i M 
A med iod ía s<- dee ía que el general ca-. d • -ando una c<?jT!páñía r , ¡ l 
X . ivanc, lia t í a It-gado a M' - l i i l a . por prcteger un convoy. & A.ixa. 
(babor sido concertado su. n-ycale; p . En d >:• i 61 l i a ^ ' i , ni.uiió ayop-J 
. Hablan;.do' de Ja sup-u^ta d?fección ro " "la. noticia nc .-xacta.. soldudu. del regiia'ieai.o de in Qoym 
d»2 la,; tropas indíg-'im.s,' dijo tpi..' araj- L l ega rá a la l ie^l inga, draide s e r á Manuel Ib nv ro. 
d ú d e l a su ac t i tud , ¡m^fí$ hir- fuer7.a.=. ierni-.inado el e i m i a i ) del i cácate.1 'U ; .:-cro a. la. eolum.'ia Navarrft,,J 
P.cgu'ar-y-' nunca ."e condujeron m a l . ' r s í c.;.nio el de los cace jóle.- y (dlcia- ha ro^esaido el ea.e- i i i u q^o Bíj:a 
asegui-a que algunos fndígenast les y siete -^oiila de.-; que se encuentran i v ió ; p á r q G'? e : f i .r; qii¿ no ha tenffl 
ir -n ft i'e'.vT-í'd.i si a i r . u r ' v i - : • , ,',dados con él. • I ticrnipo de realizarlo, 
españolo--, no •• 100 pi ¡ sanieros , s ino! ' Desde la Re.-d.'nga irá a Meji l la por1 '.'tro emiSár íó lia i i do r io ido qiĵ a] 
para evitar q ü p l Í B I W O S los ase^i- mar. -y , . i teniente o.^rono.! P é r e z d i i / , 
nen, y -'••p--ra.ndo ténei ocasión de de-1 Lps rc-caíade7'. I de Monte A r r u i t , baila priíiMfflj 
vojverloíl « las ajUtenclá^lel m i l l t n e s l Hasta al ioia h $ p sido ioseaiados.de en Quei'da.n.-
Han l lo rado a la.-- avanzadas § 
soldados y a N'ador, un g m p v de 3 
sioneres. (Mr,-, grnpo sé baila d'^md 
ia-nora.ba., a ñ a d i e n d o que E s p a ñ a po- me rosa y (vcupa. la ca.bila de S.id¡-J>n .por ],<- ca l . ¡ l as y ep poder do 
día. tener e-:'ni.i.'!el.a, "cenífianza ea el A l i t ' . (líü'ena,'- p-ara- sor i •al .uiu. 
generaJ Reirengu-ér. gran ennoc alor do' Adb-el-Krim. se eiicin-nl.i-a en ol zoco | ü n eineenio, cine goza, de la ,::!,;„, 
Afr ica , que acl,na,lmK-nte estudiaba un de B u Ernuana, organizando sus fuer- za de l ien K-vn.ad.i, .'dice que a , u M 
plan de dofen-ai. p i . .-niandu, anta lo- za.s. I aband.nn.- M n o , , A i n i K <-1 ^ f e ^ | 
do. evi tar grandes derramamientos de Mcvinncnfo de fuerra-. ¡mo-ir . r. '-ogió al general Xavarrp'l 
I l i a n salido para Melil la fuerzas de a once ríic.vile^. Ib vá ioh . l . ^ a m c m 
continin'» el gn ia ra l Ferrocarr i les y M pob&qíéoG de Sa.ni-| D e s p u é s llegaron oíicíaJes y soi^ 
1 Quiíjotie, ba, .iconeicbiaido lois fñutos, d e ' — e a t á poniendo a disiiTO^icion doL alto ^ad, ¡ dc-s ibivi.sta. iPiup^or ¿ s . 
' ^ j H J ¿ v ^ ^ ^ . ' . . : r s í ; I b s ' féroicas.-v 'des- comisario, aon l a m4yor"" rapidez po-l prepara u n a c o m ^ ñ í a . de Ingo-1 A ñ a d e el o.mdsajrto qu-e- de las y 
a inadas yan-"irises h a n vuelto a fus- siUe. todos los elementos a p d - i b i t a d o e t n i ^ . w m & i m w . 1!T , , . |lk:|-' 831 l,:ilhl una .j^üi le en E-eiiNSi 
l í t í W i ^ f l c r ó p i r M d d o d i o , l i g a r aus espaldas... pa.-a l levar a. cabo o.-e p ian . Lc« so l - ' E n ^ ^ m ^ l o . . iba sal,do da la em | p .„ . ^ de osla cahila y de l a | 
sa na,c¡ón m í o fr* l leva la. í Ejiemtplo toínatícnite íiaibemos. N.U03- dados llega.n a Aifrlca con g ran espi- W Condal p a j a Melilla. el p n n M I ba Rciv 1 i n e - i i e l . y - sabe qu 
qureae iiievmr a sus puMad. s. Ellos do-
v i r - ' v - n fais diilelies die t u ingraitiitud,, l a 
1i a ic.i(' ¡r de u n 
a la. orgoillosa i n que 
ciyilizaicié'n, l a 
segoridad civil 
li.l'.rj,,| . SO pa ra, 
líi verdad, l a i t ro luiz 
de I P Í Adnana.s, d gieirud 
quéíXaS f-. ra ees l iorras, i proicuir; 
c;i-ldioa,dia.s .poir el . s i l a . r r icano. . . 
Xir -va . l uc i l l o benl.oá t a i i d u u n ade-
Tiláiii áhgftJO d.d oail .adgador de Roei-
n a n t e : Es i i aña , c o n gesliv die gran e n -
deirrza.dor da o n t u o i l l r s y d.cKlia.ee.i i on-
de a g r a v i o - , n u í l i d a p'oc 109 gol i . - ' s 
q.n ' iiboiri íoJIoniáS in.a¡la.nil:rin.es (les.-a;-
ga i ron l i ru ta l i in .en te .sobria, flii'íi e.cipa.l-
da -. nda.s Las ainma.s, se ba re'nocbo, 
y vm. lve a.j ca .nMno... 
Y, ( ¡ a c .Mdiados en l a j r a l a b r a 
qn,o ceoi gos lo tóaitirad SÍ' eni.pona. VOl-
\ i . in . . • a ( k i p o s l t a r n n c - t r a . eo'irf'ia.'l-
za. oin una, jilliii] en leadi ida s"gir!-Hla.;l. 
on esas n n s i n i ; » que ayior so decían 
ad.ieb.- a i MI i-.'¡'ra, nr . l i lo |ia,iiria. Y que. 
MI • r a idos p o r o.l t i e m p o of ino- ra de 
n n o a ñ a d u do a v e n t n r . iu . - . h t íá b a n 
onniba.t.ido cotn l a s a r m a s (pie en s i s 
manos deiposilamoia, h a c ¡ é ; ; d o ' . s de-
paz 
o l e r 
m o 
al porntore de quian ntís hizo mucho ejen'iidter de estos héroes, que en nu- ra3iniK!."t/1 ®& (o.iona y u, 
" ? - • , , mero de 1.000. aproximadamente., se- T H . i ^ n « d ¡ i'i ••'• 11 do ¿ 
i'Cómo lf, ban pagado lodos sus de- o-,,,,,,, dMendiendo aqmlb. posición. ,- ó .v-o iV' \ / i lio .í 
V>^!-:-.. , : :.. ' ^ por ú l t ímó, su opi- - X ZaraLS;. o, n ? o o 
Ron [ n m 
No os m u y clara la sdnaaoin. pue* uWiV l 0 , v o r { n a fo. que 'se bani actual-
ss,flpeah.annos «es l a soslpecba que s i en í ,nftn.i.? v en j0 .p,,,,. m 0 on Mamiecos , 
pre mos l i u o reodan-, qm- niont u n - . s .,0,ido Pruno do Rivera que en 
sa >s y per .ndo laidtonra) qfue de En- ^ i t í m M o e actuales, no era ocafiiGñ 
ropa safen (y o j a l á nos equivedara- h..hh)r> sino de actuar. 
m m ) la,s o, den. >, h s, ataqu --. tas ma- U n a B í m t o del general Burguefe. 
m i m » . . . y m m eH dañero, poniendo |1(V ub|i(.;l ((E| |h,¡Kll0ii 1]n ^ 
oonro. un b - l a l e r r u . que i-o-^oin a. a ^ ;.n.?|.a| ^ r g ü ^ t e ; • 
ese d. sv Mini ado, mgra o. q u - -.ene . s ín los is del l ibro que d¡-
,1 coiaz- . i pEnn•m d ' mlios mald i to . , ^ ^ ^ (..n i m , n ¿ 0 ó. 
« . l ^ m a A d l - e l - K r . . . . ^ j ^ é ^ • {ecl{L ^ c, 
X I — V I I I 
En Santander. 
- X X L 
L a - cigarrcraB 
La.'- elgaiTcrafii de Santaador. esa-' 
nn'ii. 'K.•• bm nais y lalkj.riosas, qu.- n • 
pierden ocas ión de dc.nr •sj.r.i i- sus bai-
no in i l a i ' . I - I sMi.l: .!m::-iil .c-. b¡ciaron el 
Saie.-dó' una oUÓstóK?.Í/»ll on la f á l a i ea 
a favor d- lea spidadi • d- A.l-li¡la. 
Espi rii-sspunón fué s-cimdada cor. 
ras, j)ara r •(•o,e;-r de suá manes ol nn-
}>orte d'e la enc - í a / i/ni. 
A ver. a bvi dore, e - i n v i - i i en Pa-
Harió la-'o opei ; i r ics di tilde Ecrr .án-
de'Z.. Vie-nta. S,aga;'.';i, Mal ía, Cal-ollo 
v Ma,ría l/.pez. diie eat volaron a la 
Sob-'M-ana el iiop u l , - d- 15 r-;-:n'dado. 
P r é s e n l ó a las c iean a is el inc.e-
(rdero jefe de la labrica, d. n Eei i ian-
do López Dór iga . 
Doña, Vicb-ria estuvo. d.-d.T-ntís¡iiin. 
león lajs c!nni;iS¡.Viadrisl. d,ir¡oiéad,d;e; 
oai'iolsí.simias frases do atieiilo.. y 
aplauso. 
Las c.iga.rr-ra.s ra-licron rolnnovidas 
do la bondad do doña Vic tor ia . 
Sa.beni.o.s. ademiás. que VftfíM ci.ga-
rrer.'is se ha.u oTrc.-ol.. para pre sin r 
•servicie-1 on |us. .be-p¡tnle.s. y a lguna- . 
©P o| j i ropiu Meli l la . 
que dejara el miando de l a i n i - ada 
de Cazadores. 
• l 'ai.iéndaise ''blien—añade—lo- que en 
e>l p ró logo -e de. ¡a. pura deducir con-
•V've AJvarei del Cc-ra i?" «écueractas que on las guerras no ha 
reoUdmes on o^'a R . a d c e i ó n b-d. nunca fines mil i tares, sino fines 
n ono La famil ia d - l te- P<mtiees, cuya .o l - tención .se arranca 
m m & a w c m í e ] s.-ñer .Mvarvz del Co- por la, fuerza .fe las armas. 
mvüvd.a a su-, aawgcíi a los fuñe- • Añadci que las operaciones, mejor 
póf ol oterm. de-cansa del alma l,ie;i minii ladas y prepnradas, de-
ben ser t n ln iñ inn tes y r á p i d a s - poro 
nada do esto s ' Ivice. 






A y e r 
oíi^ieín, 
ün; 
n a l 
rp.le.f 
de és te . 
Poro p.iLsada;si pocas horas , se nes i,n-
yornteJite herido. 
Ofrecimiento patriéi iea. 
En ncttíiibffié dé] revereindisiiniio l l e r 
mano snipenioir igeniern.1' del. ln.st,i,tnlo 
do los Il .-r . i iaim-s de las Escu-ilas feria 
lianas, (al pn .viricia! die Castilla ha 
of r ' c ido a la Cruz Roja el anilplio Co-
l - g ¡ " . de p lañ ía nueva, que (bobo Tas d o n ó í a pofiiciónL hallaban grave-
ti tuto pee.., v ,n Moüilla., en ol que re-.men|e. I v r i d o s o! Cap-itáj] l i azaba l y 
(•.¡ilion . - , i . e i : ida eidiuiciaciíón má. d-e qui- un lonionte de Arliiilería. l ía cuanto a 
n;ijpii(tp« abi-nmes. hijos, en su mayo- los soldados, sé tgnqrai la smerle que 
ria.. de la oháail idad do la pilaza. pudieron correr. 
En sus b ' -n vontid-nkis anles so han -'uan Pona pudo l legar ha «ta la po-
d llorado (.ion cama V 75 p-o-a la í.¡-o- sición. de S-hafem "va ile'drozada. don-
' d o l e detuvieren los moros, r o b á n d o l o 
Mandaba dicha po:-ie¡i'>n e.l c a p i t á h 
Ir . i /al .a. l , que SA háfefá llevado a la po-
sición a un h i jo snvo de eualro a ñ o s 
para pasar all í ol v e r á p p . 
Dos d í a s ednvo defondiéndoSe la 
g u a r n i c i ó n , li'asta, que el 25 la posi-
ción fué as-altada ];ar los rebeldes. 
Cuando el soldado . luán Pena aban-
pa y las icstaid-s ].a.ia oficiales. 
El Colegio de M^liiibi. irtiMi.e,ee a 
la, niiismia .provirucjia ique e l de esta 
c a i i . i l a l . 
iei.endfl 
i i n regimien- ya. on ,-a-a de- ? i d ¡ Hamod Ceíal Ha-| 
ina.t. b.-rmano de r-tro sargento innroj 
Í . Ear.-obna a l - ' En ja m a ñ e a n dídulío,., do la Wfuim 
ía. . ción de M o n i - Ai i n i l hubo c,-.nstaíil| 
De ragoza ba marciliado a Tarra- fuego-, 
gona, con objeto dé ombarcar p a r a ' S'e'n-a piendo oonl rad ;clui io- los ¡nj 
Me1 i l la , el ]niiii ior ba ta l lón dol regí - fonnes quo Se f;en.en do la ludia 
mn "oto de Gerona. 'Maní,» Arru',.<> 
J f é s jóvonos sts lian cfreoido al go-! Nuevas ijafa^, 
b m a d u r müll.ar ' para i r do enferme-' En el M d i i . - - r d . ja duerra'SCj 
r a ü a. Mel i l l a . faodb-'du la sig-aiieníp l i la de .ImiaM 
I>o Cartagena ba, salido- par-a Tarra- ocm rolas on los r d l n r i " ' ea i r tó t^ 
gona el vapoi- "Silgos», con oh jeto de formada o >n a r r é e l o a les uH»nvM 
cargar ni.unieipnes. . ¡id a tos í ac iMaidos j-pr lrí?i dü^ütól 
Desi|>ués i r á x Alicante, donde era- Cuorp. -v . 
b a r c a r á el j u á m e r bíi 'aJlón de la1 A l m a s . - •'"•mooid o./p de TngeiM 
Princesa. , ros don Wé^i^^slao Sa'ma NaVaip 
Navarro e^tá herido. ¡ t en ien te do Eatmrjencln don Ib-;.-
Informes de MolHIn as •gnra.n que ol Iglesias; oabo d r l rogim.iento ( k m 
general Navar ro e s t á herido, aunque r iñó la A e m l í n Chafado Coloy; 
leven ¡."¡i te. • do del Rjsv-iolína.vío Claudio l.m'l 
EV ' pair lci- i ' /nP. 1 G a r c í a ; • 'dado de la ComaiaJ-so f 
SANLÚCAR DE P-A15iiAMEDA. P.-,de Ingenieros. J e s ú s Diez 1 
—1.a s u - ¡ p e i ó n abierta, en benefK'io ' ^blnH^y, d"i j . - . . iiu i . ato de Cerji 
de t a i imi , ito^ en camipaña asciendo Jos* E-.-rnabé. Gregorio ESou.lom: s-| 
a veinte mi l jic-'olas. i l a d ' ^ de Fntendcnrj*, Manuel f é m 
. • • go. Salvador Sola. • ¡ 
V A L L A D O I d D , H.—Varios o f i c i a l c , i l - : ¡de . s -hlado de,] reeimiPl 
1 foi-bón; Pafj-rc¡o .1 ¡menez, muy •- I de la escala d- II i v a se ban ofre- de" 
cldo al c an t an general, para i r a Í M e - j 
l i l l a . 
SEVIELA. 11.—ICn. la semana próx i -
ma qo .a l a rá ha l i i l i l ado (d palacio de 
San Teiimp, para, hospi ta l do sangre, 
con 250 camas. 
Un superviviente. 
ALMEP.1A. I I . l i a llegado el t e 
idi-de , ¡ 0 ¡nraid ería dol ro.ginrionto 
de Mel i l l a don l-'ejipo- Casinella. su-
pervivionte do una de las posicioines 
atacadas par los niiorós. 
BJsfcá '"a idu de 1 ala en una mano y 
de guniia en un braza. 
pie? e| {(Tbimcs». 
LONDHES,.- -Dcnp.ándose de la cr i -
sis d,e l'jsipaña y del asunto de Ma-
rruecos, dice el «TBlinios» .que la" si-
t u a c i ó n es grave; pero no desespe-
rada.. 
Auiega que el naí^. afeetaqo por lo 
el dieoru y 61 reluj. Dosianés fué bo dio ocurr ido, se dispono a repeler la agre 
Por teléfono. 
L o que d'ce el general Primo de Ri- mano da. la. vida por, la Patr ia . Con-
vera. 
COüDnli iA, Ib En ol exprssa, de 
anociie llegó, probedente dx) Má laga , 
eí ' a á p i t á ü géne fa ] de Madr id , don 
Migm-l Primo de Riyem, <pi-. d 'spn.'; 
de p-eiiiiane(...| imis do uPq laaa CU la 
o- :,-!'• i. a contlmn'' ol viaje on el expre-
so de M a d r b l . E n la es tác ién fué sa-
Imlado por v i í r i i p - r i o d i s l . i " . . qm1. lo 
dieron el p á s a m e por la nmort" de -n 
heriu-n.no. Id g-ian-al mianífofitp a los 
i eaui Pa s quo el oad;iv. i do den E' i -
l u m o que la. ni inorfo fué ocasionada 
por l 'oiiii r ragia . ( M é no p u d ó ser con-
t-.n I da par falla, d-' ms-diu-; IMIIÍI a i'ios. 
C u di n Migm 1 Prono do Rivera 
vieav» su b-rm.ana po l í t i ca , la v iuda 
de do" l o ' i ü a n d o , quo so encuentra 
a l i a l ' d í - i m a . 
ha períodieiCa udma-ogó al general 
aeeiea de- la. i (divims.tani-ia.s que ba-
yan p-adido o n ienr r i r en -la nnrorte de 
Eorn'ralez S-iilVi l i e v IMI la dorrola 
d ' las fu -rzas oo.- m,amlal i . A - . ' ' i 
..ando h a b í a quedado en Montó A r r u i t . pregunla r h i d i ó contó ta- o ib -gór i ca - tratando d 
Si eda pi hdi.n .-•-' i . ; no a a, el c;.dá- rá'enrf.e el féfior P r i m o de Rivera, d i - . biabía.u de 
p.risiuner'o con otros ^flimpafíeífós, y 
luego le 1¡borlaron, eori egándo le on el 
/uo . I d l i a d dé Deai-h-ar. 
Di-e que do las cuatro piezas de 
A r i ¡Hería que h a b í a emplazada on la 
pos ic ión do Bu Ei mana, tres fuoron 
inuti l izadas, y que a ules de salir ha-
bía sucumJiido ea'd bwia, la .U'uarid-
ción. 
Lo ooinndo en Monte Arruit. 
M A D l i l D . I I . - C o n in-forei icia a la 
ene-l iói i p-alít ioi . Se ba hablado boy 
do la de Marruecos. 
bus ¡nformos quo r-v tienen do lo 
ocurr ido en Monte A r r u i t , •sen muy 
oiviifuso-1.' 
Si lo ©a sal-e que en M u i d " A r r u i t I 
estaha.n los dob-gndo-- de Adb-e | -Krim 
laLs ' conda-ioiK-^ c i que 
(-es-ir b'j."' li.o«l ¡ l idados . 
Si olí. 
Ivlogla al fbjbler'iio, que dijo de&de 
el p r i m o r momento )a verdad. 
Parle cfiiial de la nOqhe. 
M X D I M D . Iil..-E.n ol M b i H e r i o de 
la. Guerra se ha facilitado el s¡gn¡en-
te parte oficial: 
"Parl ieipa ol alto c o m r - ' m i u mié a, 
coaseicn-aoia do la. o, ml iamic ión did 
i M u . u u i a l . ha, sido i i n o u s i i . l o r -a l izar 
la op laea'-n do d-sem-bnreo en la Res 
tinga v Cabo de Agua. 
Medicina Interna, Rayos X y EW"1'! 
cidad médica . 
Horas 'de consulta: de oncefl a»1' 
MSRNAN C O R T E S , I . 
A B O G A D O 
procurador ds *oa Tf lbu i^^gJ 
V K L A 8 C 0 , NUWT, 9. - aANTANl»«| 
— ^ — 
einuctA « E N E R A L : 
Eapeclalista en Partos, Enfernieu*[l,l| 
do ia Mujer, Víaa urinaria^ 
Conaulta de 10 
AinAa dn « M a l a n t o 
a 1 y de 3 a 5. I 
i ta , 10. l ' - T ^ J ; 
mm MI n p 
C I R U J A N O D E N T I S T A _ 
fte la Facultad de Medicina de Mft* 
rcnaulta de 10 a 1 y de tres a e ^ i 
AH*w*a» F r i t e r a . 2.—Te»áfoiM» ' I 
v.-r -m 11 a- ledado a Meli l la . Hab ló riendo que todav ía no era Pompo do cuando al.a.caivn loa moras, 
deopuési ded Üieroí-nio ('on ipio su lu í- depurar re-.poosal.ilnlados; poro que, I La. posición S2 defendió, puopio su-
VVVVVVA/VA,XVVV\VVVV\A/VVVVVVVVVVVV\XV\VVVVtAA'VV W W W WWVA.VW1 v w w v w w w w w v v w 
C r f i - r r e r a s M i l i t a r o s y G ó r J f É í S í ^ 
Director: capitán don Juan R a m í r e z ^ 
Profesorado: oficiales de Correos y cinco capitanee. Resultados 
nfdos desde sni ftindarión: 18 aprobados en Infantería ( l a t e r a ñ a s y'*1 -
mátlcas); 4 en Ingenlerpe; 2 en Artillería; 3 en Intendencia.;,.» on ^ " " ¿ J U j 
I previos. E l curso empieza el I.0 de septiembre.-Sol, 2.9, Pn,jo y 3̂ ° d^"6^ 
P Í D A N S E R E G L A M E N T U S É N L A P O R T E R Í A 
R 
l ; i (li 
• (• : 
les 
i 0 
iz D E AGUSTO Di; 1921. ^ U ^ ^ L Ó e Á N T A B ^ t b MWO irt ir .~í»A(3tNA í . 
>^VV\VVVV^VtVVVWVAVVV\A/V'VAA/VVV\A'VVVWVVA^VVV v\a'VVVVlAA\\AAA\\AAA'V\Vl/V\\AAA.VWVVVAA'VVV\íVV\ VV VVVVVVVVVAAVVVVVV'VV'XTA'V AAA/WVVWVVWV^ WVWWWXXWWVyAAMAA/WKXVV^^ 
ve; (.Id Torciu Kxt ianjero, Juan José algunais fcU-.^rafíaisi, y acto s%uí.dd 
Püitr, MaiHK'! I.u.só. níenos g r a v e é ; >X!. (.'. 'IfLiaiMii «! iv<' is<.s- jucííns- (juo con 
,le Htoares, Gragorio Muñoz,, grave; trilaiycro-.i a dar ii:d-; "VÍM ¡edad a la 
d̂ :! i^imiaiito mixto d.- ArU-ikM-ía Lá- fiesta. Y dr^mo final .so f o r m ó i m 1111-
záro Monancda; d d (•••n-.-ro do A i t i l i . ' - ) t i i d í s imo bailo, ongi'osaiüj por mnue-
,-JÍI, Jo->('' ("••••nicz l'i'nif. g iavc. lrci3S,.-5-.j;iaro.iaJí> guo no piul loron asis-
t a U a ' i O é ' de Mente Arruit. " t i r dr<.| . ' m p i ú m i p i o . 
]VíEI-ILI.-i\, 11—Loe av iadcres lvo la - , Éüitre la dist . i i igimhi coác i i r r anc i a 
roii síO'I'i'e ¡Ionio An-iiií, y cu o atan qW'> • r.-.-oi da.nif»: 
dicEia f*06s%jóiJ W a ílona de uto- S;-'ñcia<- de Rueda, f e r n á n d c z - B a l * 
ros, loí< i-nalc:: fw dedican i ' 
aa j t i r . ' i id1 
Se advici t m 101 rddos 
t M califlibfWs da&i iihuestras do tíita .jy.j,, l y ^ r z - I V r l . a l . A m r, Gbrordto, 
femz alegría. ' l-";^! núni;l<?z-Hevilla. Bot ín, T( i i i " u | l ' . 
t o s aviadores, q im fn-?ron tuv-lca- \ ¡i|;MI v Villatc^ VcliJla, Ñ á r d i z , Or-
dos, fian i^grc?' ido a ] a pla-za con las t iz . Eloho y Prieto. 
l¥ 1 T ¥ Españoles y extranjeros: te crean dos I¡ANDERAS DE 
« 1 f * | \ H L E G I O N A R I O S (4.a y 5.a) 
X l t s l & J A l f f J Muchos de los primeros L E G I O N A R I O S aon ya SAR-
GENTOS y serán S U B O F I C I A L E S y O F I C I A L E S . PRIV5A D E ENGANCHE: 700 pesetas por cinco añoe; 5 ' por cuatre; 
W ^ ^ ^ t S ^ t . ProsMrtOT» I él Bandería de ei-gaacir. ¡VP'm É 
• .n , , v i J ^ a | f - ^ ^ m ^ B & l ' - m o . . . ^ c guerra (v.-ntra. o] (x guard ia 
al ...Mqneo y dor. | San anuaria. Fernan.dcz-Udiaá ( J j ^ c m . . . lna| . . a dn cofe 
. , ' COTÍ a'] \[iudúi á é Gañíales, baronesa t>añ¡ea"o ".dvó 
UaíiiamOia?. ú é Vol l i v iuda do Aliénelo ViHacmi-" ' " f i r ' ' i ... - ^ , , 
Ha un-. i • t í - , V 4' ' \ . "a ( l11 l'-l t ' y c . a , aud ' loi- aanor Ochoterr©" nii. pidió para eJ prOibeÉiado diez y 'sics 
lo ¡iños do prisión. 
Mujf r í ' í r i ^ a r^r ctra. 
M A L A G A , I I . ¡w^ niuiMies l l P i n n -p - w ^ i o n e a que llevaban para nnes-( Scñoi ilá-i de López Dór iga , b a r e ñ e - d , ; ' - " ^ t ^ *r ; ! ' 
tras tropas. - ; • , sa á á la«. Ten ios. V i l l a r v Vi l la te , M?- ,',1 . . ., . 
Por S í a d o g llegados efe Monte z,..mi«U! ¿ t a ñ e d a , G á n d a r a . Teja. a . . " . . i ;. r ^ v M r u á 
M r u i t se safio que el. lunes, a l cernen-. p , . ^ o , v iña- i . F e i ^ á J i d e z - R a ñ a d a . L ! s0"un,U , t " " l l J 01 " « r a v ^ m i a 
zar la t i^ ;na. :e (V.MI •eiio que c! niar- p ¡ s i M . M o n - a é l ^ b , Gandar i l la 
tes d a r í a n Dif i iópio las noguc ia^oooS^ ; _ A l d a l u r . Balstaau.í 
paaíá tó ovaeuá^ .ón . _ 
T os joPes ilTibeldos nufiieroiii a la 
niant©, Paacual, 
A y a l a , 'Aicisbo, F . Villaímova,, Bur-i 
Los ieSes-Tonfaioes wa^iwuai a I U po- • v.;-n (.••.usfinn, I •olí 11. T n u d . n . ' 
^o ion y fueron rocidndos por D] go.no- i..lvÍ!li F e r n á n d e z Ib v i l l a , H . de l.a-
, al Navarro, ¡t quien rodeaban -us je- vl..l;n.|01M|¡i Arrobo. Alvarez. G. Co-fl 
tes y oficude:-. j l 'arttm. tsljR. Caficdo. G. de la T o n r I 
Primieiamonte so h-szo ana coreimo- l u w ' . n v . •!b--.lvad.o. TofPcilda, R i i , e# i* 
herida. Ingresó.on el b-nspital. 
QUE SEA PARA B I E N 
s e c a s a 
ma. Por.af.. rn 
fiüMA.- L a ccnpcfila «rtiRta rinoTnnto 
Los jeifeis n i r r c s di ieron quio l a si.- F^nVánd 
t u i c i ó n era muy di f íc i l pOff^Ufl entro 
l e a r'b'':!dí;s adiicitciB bai 'ña 'minio. 'Ms 
nlif-cñ«̂ í imrodoado-i'cs y ladrones que 
no 'a cataría, n las «'.r den íes que se los 
anafe. Corral , Vr.iuia., Orüv ^ f l c a Franrecea Lorf in i ha contra ído 
dii,orcai ni m Koiniie't?-ría.u a nadie. 
_,.pe reinal le, luwiiiit.rats • los j e í e s 
n f $ 3 í 3 nviLiluis que sentinico no roonr-
dar. 
Ta.ip.'vió.n el !v-,xo. fuerte o«.l.uvo bien 
rem-osenfi'do. Jg - ro sentimos (ruó la] 
f i i i - ' i de tíeinipo y o'tvacio' nos i iap idun 
ma- ]-c..;i3fu',r sus ncmfiro ;. 
.,•00 daban ( ta grave 1 efer<'.-uva a,' ÍTC-
neii aíl Nava aro, se oyó un gri t e i io 
eiiisorderedo r y los •cáib.ii! ¡fie si g ijlfia.ron 
a Monte A.rnui't dispana.ndoí y 9Sg.ri- ]veneficio do la, A s a c i a C ó n 
ñ i p a d o las guin. ías . 
* * * 
Sal •"::•.••••,. do fuente autorizada njlC 
s - .pivvcol.ii. u n a imi.gna k' i n : ' a 
de Cari-
dad, m J O : promie.t-> • o i t a r 'cso«u.unddí-;-
Lof'i oficmVs i n l ' ; M t a r o i i ropolor la ma.:. ^So c ^ o b r a r á e-a e j parque del 
agrosii'/ii. |; on OVi) la. ni..-. P;a1nea.riiv. 
Los ííicafilefítqis áqiiellgé fueron ion- i - V el día 0í) re-); - " n t - n á en r^to 
blés. Car-fiic. por los ir.v o; s (|.. I ; , lf calbUid 
. . J J p » m.OT03 se, eatregiaron a l a ma- Ja ü.olaudida comedia «Co'onia vera, 
ta.nza y a l pMlaje. 5 n iega» . ' " 
Los i-.i lda.dos fugit ivos llegaron a la 
pllazn. tcoíiiaiiido cil yajle (̂ 2 Zoluá.u y 
earacbáhrdo d ú r iniltie ta uocihio. 
Lcfi sol-diados qaie fai-.Mita.n estas np-
t üdas igiu M'an q u é suiorbe h a b r á oorri-
¡IQ ja idtnnoia d" Navav/o. 
DoMpnés i I gctti-; 1 al B v ' 1 in r i-oci-
Jiió por loedia.oióiii dol riiotó El Ivadej-
uma caria d i general Nava.rru en l a 
frac le (luionfii, cónio luó la SOHIHV.K.I. 
Se 11 > e qüe eoi Monto Ain ui l aJga-
nos soldaidotí fucrom acuchillaii . ^. 
A S O C I A C I O N D E L A Pf iENSA 
AVICO A LOS I N i T E R V E N T O R E S 
. Se previeno- al pcrronal. de m! • . v m 
teres que: baya pf'OEitado servicin Vn 
la on 1 ida d- avei . (.im.' d .'i.'on | ¡ o y . - n -
iál a cqjJi ar SUS IM IIOI ai ¡es iyi |a 
Adni,i.ri¡.M!i a i i.oi de «Kb Diario Mpíita-
ñésn, de cinco a siete de Ja tai de- d.-
ihov. 
Santander, 12 de ago-fi. do ^921—El 
tpsoreVo, Teófilo Marlinez. 
MMVVVVVVVVVVVVVVVVVWVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
DE LA «GACETA» 
Dispos ic iones oficiales. 
la'. COÜ I{I'">',IM »\ s- i . I , . 
a a w v \ \ \ v x v w v v v v v v v v v v ^ 
AUTOMOVILISMO 
U N A U T O M Ó V I L P A R A 
francés P a ú l Cari íer . 
L a artista a^andonorá el cineroatyigr» 
fo, que la lía propo' cionado una fortun ; 
de 2'' millones. 
POR BOCA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n 
E ! trá.fba c.'ol oro 
Dn in torosant íc i iao la-!oi- (pa lía 
pooo cn-|¡.i;..|') a. ' iii.uii;fo -:-u' o &fy k>s 
io 'orados on mralio d d l.-aiuilo geíte-
ra¡J ha, sido ol tc^a do.-ombr.i aza.do 1110 
yiiTiiientd dol oro. 
Ppr íilgjufl tipnilpo fian sidu^ bis JVÍ;-
tade^s piliidos el niHra iner. ado l ibre 
para, el, oro en r]¡ imunido, aunque 
por 1' Lo b a \ i i sido <• aspirada Noi lo-
anüiéri'da.. Creenms (pi;- ha sidíi nó po-
ca. forlnna para ol fiailfijáe o! que hu-
biera, cuando i i i ' O i r s un j ai:-' quo so 
i i ia i i iovieia . 011. situacit-n de podi r l i -
qu idar sus aeildos in-tcj-naolciia!-: 1 con 
o!o>. 1.0. 1 dando ÍV-Í cene, bav un y n . 
igado a Sautaiid -r en excur- t r ó n oro; pero ta : iluae.ión verdadera 
ción de pi-opau-anda.' (-1 COBO sii nano So |ia exao. rafio ni¡ii;''.o p é v lo que se-
de los an ton i iAd -s (,]•: paña.) , s.-ñor refiero a Je*. Fivfii.doS Unidos. J ' - i r 
A-lViU'vz, (ron n.n ccol'-o • del t ipo 8/10 cjciniplo, en 191'.) oj- excedente de la? 
111*., alientos. e.\r.orta,c¡oiies de 01.» de los EíSados 
So trata de un e obe dr | i i ('cb> abar- l l a ' d r s .''.din- IteíS i i i : ip i - i t--o.-.icn( 1- fué 
dable, fuerte, do «íiaií bafiifia. lo mis . de m á s do ÍOI II!,Í||,)¡«.-.R d - dá l a í e s i 
tím para, (-arre'er,. qu.- pa ia p-ofila- !i!.ien1,ra,-. (pie en el afio V.lii)- Jnibo un" 
ción, po iqu" tieke bonitas fin,-as y oxeodonte de ICO millones en las ••!•-
buena a./a: 1 icncan. poi • aeiiaies. 
Suminis t ran tanildén linronsin,-?. . Nc ; de! • olvida rse. sin i nibar^o. .quej 
(;o!idur(don(-s ¡nb rieres y e:''.a--xis-ca- en las. cifra,'-.' de las fiopoi Ia- ¡011^ dq 
nionotas para 800 kg. . fiSO VÍUI ojuiiiprcndi(!<.:•.'•, uiibs l l l m.i-
Coní un -o II l i tno- y alcanza una ve- liónos de oro pnraniionto ani.i-ricano. 
lo;;i,dail die SO km,. |M)r hora. Perece, puco, que no hubo en 'I9¿0 
Se i ial iará expuesto al 'p^üÜC-0 los EtíEigun .^a-i-do-iie i-n inij ioi lacic-
d í a s 12 y t'j del cni r ionto mes d,' ago-?- nos. .reno qno. al c o n t r a r i é , fu/-ron 
to,. en el «Salón Expoí-ición», Mm-üo. ii>.!».voro.-. Ja,s exporta el oueo, como en 
n ú m e r o :•?!, dé los s :ñoiv;i Las^o do la 1919. Casi o\ m por 100 de las expo-r-
Veg'a y Ca.^l Miañe-, on donde so fací- tacicilr-i de oro- durante él a ñ a Í92Q 
l i t a r án , , sin ningún camproniiso. fué. c.aisbvjiado a | i a , i os a - i / i l ie - y 
ruaiito--- (hitos :",e ' i ñ ú a u , on poesenoia nnoi de] . ' ' l p ie IQG la la l fué al l a . a é . i i . 
Ha Ib 
' del mismo, enche. f-'e-nd-o otros punto?, im.prrt.an-'os cw-
l la^\vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vva^vvvvvl^vv^^ l'ÓS p'-ís.-- dcStiñata^.'.C^ de A-ia 
I-fini'-íken-í. c i i jna y b i I n d i a ^ ori-'i'--
tatos br-lanriosQs. La Argen l imi im-
poíftó uads 90 o.i l íones o §ea el - S por 
100 (Irl I r ' a l del oro cNiiaiiadc de los 
Bsiadqfi Oni:d¡Qí3 ol vSio p & & s é o y ol.rós 
j--aísos qui' t a iohién .imo-irl.-inMi gran; 
pie? can iM'a i t • en oro duTante el a ñ o 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
E s p a ñ a . 
parncidio. foj n idloiu'rí íri«d.i(> de dé,la re , l .o} i lb io r ta t í : ' ' ) a s tmeii 'as a la o .labora- i-; eEI., s¿ | j jv2i ' .cgu© oJicicriu d i t ü o pttiegO 
¡ HLLSC'A. 1!. Kn Sai iñena ouesfio- qfie ncr'J inlvr-'sn uolnifesi-ir ¡«.hora, es ( . , . n ] , , , , j . . - . (|1 .,; ^ Jv pa- mi lia. sido a b i c i l " . 
•.liaron el cobrado!' drogo rio Félix Mac que ^ c n r o a r a i é i i de tiempos p a - l - " . , . .. , . Aña.diú qu- ha a\asa,d.i a Lloví ' 








n-úaotízablo 5 por 100, F 
• • > E 
. D 
• • • « ' C . 
. . • ^ . » B , , 
» » » A 
Aúaortlzable 4 p«r lOü, F . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . , , , . 
Cédulas a l 4 por 100. 
Francos . . . . . . 
Libras 
Déllars , , . 
K m S U Í Z 0 B . . . 
i'trooa • 
VW vvvv vVVVVAíVVVWVVVVVVVlAa/Wi/VVVVVVVVVWVV»-
D E A C T U A L I D A D 
(iuerroa. p-orqu." on i o d o K\ l l i f sédo 
Impc-ra una ley: la, del m á s fuerte, y 
cMo eo reí ipotable una v i r t u d en el 
,-r ihionifiro: l a del valor. J 1 A lUDlA 11 












67 60"exista u n fusil., mientras pueda 1 
67 40 i& ' s e r á inú t i l . e M A i i ] 
oV 5.) - - • 'I V y i t o c K - n . . .... ,1 y I 
67 60 fu^ i l y el va lo r persanal vivieron sieiii 
67 80 j :. & S 8 cat i las . Mientras no e 
AT nn '!:''1'll:'"s' se1^- ba ld ío cuanto se haga 
94 i>u i ' ' ' ^ 1 , ilu'Jíll!-u lGS ni trabajo de la paz. 
9 i 00' De ah í que, cuando en 1909; nh 
94 001 t ras fuerzas avanzaban y s o m o í í a n a 
^ 80 94 ; 0 ;:irn;i pesiados y cab í l a s , b. ¡ 
Q le - de ellas, puestos en el tvi 
503 . | emigrar , porooor o spirie 
0 ! o- ; (Ot.0. úlWimiO, s.in.-ía'eaií.n i - ] • 
n^ ^ ^ ' I1 I03 admiUa a g u e r r í s G a Ó 
00 IX 












258 5; 1'a,"l-a amiga, o al de RegiilafCí 
258 (ib gen as, o en l a ' P o l i c í a indi;., e. 
i cualquier forma, esto era guc 
üu 00 ^ u i l ' hiendo fiiérteo y pói' 
C0 00 l^dado-s, (cseguij- 011 j iososión y 
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9 6) 
E L T E B I D ARP.UB! . 
•<De «EJ Castellano)), de Dnrgos.-) 
(VW» X"V1 VVVV '̂VVVVVVVV '̂VVVVVVVVVtVí'VVl'VVVVVVVV 
T E A T R O P E R E D A 
«Montrnai í re». 
La obra estrenada anoche con el t í tu lo 
quo-flgura a la cabeza de estas l í n e a s es 
or iginal del escritor f r a n ' é s Pedio Fón-
daie y sus personajes artistas y griHeías 
del popular barrio pa i i s i ro . 
Lo que allí 5 asa e s tan viejo comd 
propio Molino to jo , el cuaj tnolii o co 
tituyo lo mejor d i p r iñ ie r acto, poi' 
. „ . . , propiedad conque está represcri t í ido. 
E l hombre y la mujer def Rií . j ^ E n ios restantes EO desliza la ac 
1 l ángu idamen te , sin ocurr ir ninguna no-
L a p o l í í i c a que debe-
m o s segu ir en el Riff 
Aunque a l o n i u i Slípoíiga, al ver có-1 vedad digna de tenerse en cuenta 
La señor i ta L a d r ó n do Guevara e Irene 
Alba llevaron el peso de la obra con SUS 
excelentes cualidades de actrices. 
Los d e m á s contribuyeron a que la co-
media pasara, y eso nenen que agrad -
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVX\W^V\'VVVVX'VWVWW 
. fioy. a m.-odiodía. ha ; ;d-> en| 
1920 fueron: M é N - . , .p.e rocifiió Í9 n i l ' 1 " ' ' ) ^ ^ =' ^ . n ^ c U i voluntad 1 ^ y ^ e á Í 
Ib ii ' - : Urugnay. 1.2. y é ] C a n a d á ( o n - i ' l - M niidigonas, toniondo siotn,pro cloíicfii del dolfieriio. 
C "  éi ne 1 v na d o  ó la c 
r áíhc-ríL Ksvni 
G t ie s p a - j -
I r . n i . - r r i c i k - , i - ' 
1 Jccí r i feños. Conoc ía muy bien 
¡ MADRID, 11.—La. "Caceta-, publica, 
hoy,"óntre . ',ras. las signit-nlosi diisipo-
siicácmcs: 
DIE CUERRA 
DLoiiionóniido eteam devurilta.s las! can • 
fidad. s míe di p. sítaílMI pa.ra ivi |u:-:r 
el t:-Biiipo ¿e-.s 1 vio;:'./ pin fijas a les in-
div/i-diuosi qu.- s - in aicio-nan. 
DE I I A ( d l v M i . \ 
D.': i|n;nie,iido que 'e l auJjfaito de cívbrb 
in ípor tado por las Aduanas del Ho'iio ."«ruii ci (:ui» uo--r .u jju-r rei ivurr quo 




DE ESTADO 1 facultades menlab s. ,.0% írl 11.11 (i.-rntéS 0XÍst/?a(niaii! " do oro y 
' . " . , ., I E l cr'mcn de un pol'cia. qiin r-ormifa o-'r • • dí^iprecii? Su nm-
. ,'u,>"t:i 4e los subdito^ c a p a - ¡ J $ n M , \ \ . K \ v i - i l a n l o do Pol icía noria, en el cambio ii-firmo-.n nal f k r 
IIOIICÍ-I (¡ra , han fajj cedo caí el Ext ra n- l i as i l i . . pi.po-11, jn.;n(.-:vié. fuorbj encáii- n.-.-íar-or a exp ij- 'a," 1 ra, nft pUBde (-«-
jen», pniro 1 ^ que figuirain Estanislao en su doU)*olíi't% 'bal lá i idosc em- ta»' a n ú n a d - i o idfluádo m á s crdo o'-r «̂•- .«.-•wa'.'i-n«n.< > 
Bairrora, m e voiaiafia, en cfl v i n e - N ' . M g ^ - A " " K«inrdia. Riiunicipal móvifi- ' po'íW-i--. f n- on" o! crfie- L'" 111 '"dn i n a , y ol Jid -iv. 
" 'bthir" m f f f- ll ' ' ' 1 i ~ 1 ¡T i - ' ' ' ' • • " . ! ' h - amona/.é. con un -¡o de la Lv-iL-a v ©1 s «ifiido c.-niún dadero c. n c - i ü o nó ex'rio 
j "' ' ' lallccl! ' w ÍJ «le j u l m , i-ovélv -r. tbibaicon ao.ndiú " I ageñite do! hoTtoieteíd .indieai ían qu. .1 sn- iudígojiuii del l'.if. car're 
^Ul ' ;" i ' la Irav.-sía do Bilbao a do l 'cdicía, Kdnardo E-z-nl on-.. con- p e r á v i t (fe 010 qu:- (-.amo nioroaiicia, 
Rüt|ea-id.íiaii. Ira, of enal di-.paré. lüp.cil. causá i ido le ni le va' - 0 nfiidfl e n"-i o^. '-iéin. f M 
^ v v v v v v v t v v v v v v v v u v v v v v v v v v ^ ^ (|,,» gi'n-visim,a/. l.-.eridas .-n la espalda, b- ú t y l Z & V & i para n ó r m a p ^ a r el ca.m 
El mater ismo. I d » , cu va deic-TefiiaciOh o . púede me-. 
SANTA CÜCZ DE TEXI-ÜI PE. I I . ' " ^ O'ío p o r j m ü o u - al comorrio y al 
—Con motivo do táif Ó é á a s do la V i i - públt^ef. 
e é p dé tírajqia, celebráfiá-re un ta l lo ^ ^ ^ ^ v ™ ^ / ^ ^ 
en casa de mía mujer, eoiiadora dó 
oar-as, api.dada la «Darájora,.), y do-
micilia.da en fir- alio-ras de [a c inda ' l 
(lo La Laguna, l ' n individuo qne cor-
tojaba a col o miujor, promovié) un es-
c á n d a l o . aJaro'oando do inataii isino, 
no- c ioeianb m en fe aendimeo' a] ojorri 
P ío de lo quo fi.a/. on otros, que otíni,-
tík . a divido la, n.,iiv d i - l i n l a condi-
biSn de nu-s t ia /a na v .'-as ind ígenas , 
no ya, de | ; i M conlro del M- gri-b. &i-1 ^ í ^ : ! ^ ? ^ 
n o d o todo ol mundo, no ¿él aíií. He-
moti vivido Jaiip s ' I I K J ^ Í o n o] p,¡f. 
' a o i i n •, convivido lunchos dü ello;- coa 
l(.s iiuiígenar-, cuando aun no pmnba 
un eí'pañ.ol lio; Jinifies do Cuera do la 
j laza 111,1 l i e d ' .Melilla, es decir, cuan 
do G«Í rifoño - o tipo of rec ía t a l c uno 
es, y no adulterado j io r nuestra do-
miniudé-n, nin tener que falsoar sus ¡ t í d o de^qá®' ' ^ " ¡ « m las nog. •¡•a : 
ioloncicno'J y sc-ntimionics por una m s quo oe seguían" coi l.-andi 
b i p é . - r t a -pleib'-M'a v "-.imisién. Los En'fP.vsr de ' la B-uviá ham'jHenta. 
ca.iu:<;:-iivis bien, v tenomoa m u y en ' I-11XI'í>1''S.—So ha. pnbfi aibi un i 
, TI, » • 1 , - „ nraniiieniu en lavor do la Ru?iq ta.i 
cuenta au eíipeoial psicología, e nlio- ¿ k g ^ t á 
.' :noia.:a. No lo fian toíiklo t an pn Lo f i n muí ol. lo rd alcafi! •. él ar? 
cuenta lo-s diroolores AQ ñuoíiírá ac- bisjio y un Cori lé | :¡ 1 l o n i - o l a M . 
ciún ' m a ¡ i..q,i'í. Do l e b -.•:<• r se de-! ¿Pide la ruptura? 
dm- \ Va ¿n la » e m p a ñ a , do 1099, t i l U >-S l)illES1.---C|lui¡nijbntt;]'ii.|.n b a 
prbpio geni-ral .Marina So inos t ió har-
I N G L A T E R R A 
Una moción in'.srcsar:te. 
LONDRES.—EJ Avn,ntaiii¡, abr de 
Cork ha votado una moción en : " 
;dfic 
en l a (Jáuiiara de ic^ Comuii a 
que-
Gop-rgé, el cual c jj ' r.-i, ( [ W llegtti 
,i a,., . , " . ' y 'sn padie cinc . Uros d(3 ooc j ic la , quo los po.í v-s drtl inundo- par. <•.- om- b.a.u ^qnieíl Ilustro caudillo' QUO la p ian pa- < buril 11 ge,, c- laiold. a su ¡UÍélo:, '•! I 
, " " " ' . . y P*. T ^ f ^ s lo j - r . dujeion bt m i i c i f . p- .r i-m.iido va a los prtTítiCcin de ki W & ü del l i f .Tio, h, ca ¡ única éna í i - i c - . o ol nvó recios en coadiei.no. .-• 
,U) A 1:1 t ; l l , : a o^ iKi ró 19, con jvl parr ic ida so j - r u - n i ó al alcalde n e e - n l a d de ü k i ba.va bboo i rá Oro- de íiaid v deleite d • su existéí icid estaba « C l a r a r á i i te el Parlan: -np. j . -
lo a la rea l orden c o n v í p o n - . do diaiio imeldo.- oro en bien de' c i a n noi . i m i -mo . n-ueíJ , , .. , , ' ' ¡ t o s que cnnlion,- la ¡ o; a. la ó í l 1 
Se oioe que tiene porlurl .adas Ja.-- n n b e v duda da on un- puK qm- ¡en- ^ ' ' ' 1 " ' ; la ' !"'',a-;;" , t i ó n . . 
í-Sm-DO I facultades menlalrs. ga. a.bninh.nb-. . .x is f -a-bv do oro y GleartA muy cioib... Nadie busque que Iha - W l " ̂ n- '. |--.avda.. 
1 ' . ' , , 1 E l cr'mcn de un pol'cia. q i r p-ormifa ( f w di arcoi.- sn mo- on el rifefió otro dé - l i no v ocupac ión cansado gran ¡Jonéiaxr'lóu efi I. :- C--i 
Klo cuonta i e hus s u b í I n w ñfctnn.l M . - D . . " / 11 m .. . . . . i : . . . - . . J ., 1 ... , . -. , .... -. •'. ' . .•.-<: . , 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E L A 
D E S D E C O L A R E S 
En la Fuente del F r a n c é s . . 
.Organizada |. p di n ingu irlos y imponiendo la suo-ipeieTén Sel baile y L' 'ntvo 1:1 n i a tnau la para. alumna,& IJ -
1.',"!.,'HÍ"••"'• jóvenes dé la •coiniiia ve- desalojando ol sa lón; Esto bocho fu'ó. hi"':'- * • • 1 ^ ' , ^ o . 
Pa«> l -Hiado y Jnanip, A j r - (vimmtado por nía . do los co-ncurrou-1 So.ntandcr, V . agosb. 11/21. 
" j ; '•-••'"'•I-Ó en I piiitól;( -c . bá lnea- fcbsi llamado De-Ira Moro, el cual fué VHMMMMMWW™*^^ 
V: 1° l ' n ' ' i t - del F r a n c é s una e\- s'i/pufi alado- l i r n t a f i n o M i t - p o y e ] m a t á n . U 
" i rsioii a la que a i-t ié bu.-n n ú m e r o 171 ' ¿ U i i n i n * * r , , . \ a „ ( ^ , , : a . . » - < 
(|c ilistinguhla,". fani i l l i 
Escuela Normal de Maestras 
de Santander. 
So pone Cn r -.n •.-;r.!il.-q,., del públ í -
eo'qn" a, p ' i r l i r d d día }S d d < MI IÍ;V!I-
t-- ba.s.ta, el 31 or.'"«da aldc-rta. en e.ífo 
nui 
" ^ " en nq,,. lu.s alrededor s, 





Él c r imina l j'né dot en i do. 
Tres inc-ndic". 
iSEiVILLA. I I . - E n el Sitia donomi- to l V I L L A TOM-II.'LA'R, 
(arrio., muy cierto. Nadie busqu 
.11 c! ri ño i . y i  
om el de guen .'ar. I .a agr ioul iura , la 
n a d e r í a , la (••.-ioasí fina y indiimen-
nnfiio (vor-
üistie entre loH 
siemjn • 0 
c a r g ó dé / l a miujel" y 10» (¿liquilloá mc-
n o r c b de d. co afuo. l'asad. por los 
Canipc/i del in te r io r del Ríf: o- una 
n . M i j o r la quo aporta al aduar cargas 
Efe|t.üj, e- fi  <i\'\ lo ••:>•.•• 1 j f a i 
ra. o.-oinarién. n li , (!í 
|)olíl¡ci;s, ¡ ijos na : :' e; acial a que 
V;á;té,t%t oonb-'.'-.t-'.---' liaata d-:--ané- de 
la launié.n do has d- '. , i i t . i i ido-
ros. cciivoieada p.ara o! í im ' l i 
F R A N C I A 
L a cuc"í:¡cn de I r l anda . 
P.ARIS.—Es ja-v.ib'e qp ' L loyd C v . r 
ge msiavihe miafuima a Lcndr • u v i r -
i n d de gravi''i--j noticVoi ro abalas V-la-
lá/Vinai a l a ouesitiión i 1 laude na. . 
Se aséRUíia q u ó oil miár tcs no l'ogai-a 
de l eña ; una mujer la. que labra, sieni • a r u p t u r a m lae; ncgoioVaioirin- S! que 
Inai y tie-ga hi, escaria o.> e.fia; una m u jcil Goibenno iingilés y Do Vai n a 
ier o un chiqui l lo ol quo a.pacienta en g n í a n . 
A L E M A N I A las ladera- do lQ6 miontos el ganado: 
l a niiujer consitruyo- Ibis pa^áí!, traba-
j a en los alfares, tejo las chilabas, et-
cétera,. 
En í a n l a ol-l iomfiro, ol 1 ifoño, gue-'nitem. 
rroa; sé.lo l'aor e-a, guerrear- y... re- ' A peear do IkiliciYi? dirnu^nto 
zar. Guerra al i r r u m p i r con .d ios con om.paveflairi. Ja niudad cein los 
aduar, m un modesto ^ i S ^ * ^ S f t ? ! ^ S S ! ^ . , ^ 
El camliic cío r é g m X é ñ . 
DEP.LJX.—El (iobiorno ha á,ci n-i 
do cioleilni-ir 6n la l'oeba d I 11 de ng. 
to el anivo'i ,o.ii-io! die»] cdffnfiio ¿C i ú 
ve dncía do 
^ a lmi i l a o" vende el magní f ico l i o - P-1-1 W f l a r o los incautos m o r - ^ 
B(Áo los edlf.iiciii.s ptúWcGjSi lo h a 
lu josiauiioiite ciwic-rcG; gueiToa pa ra vengar la afran p n el teait.ro de l a Oiptira y Ira ve 
fiiciado un acto i.m.ponont'. 
E l e a u c ü l e r .pirenune''» on ' ' 
iáeiauim;), on el que alud-'ó ai gre 
rnoimiento )>noi?onl!i3 on quo Alon^rM: 
uto m H doroitbos en la Al ia Si 
aThir • • • • i " " ' " u t í w r r i w w 1.1 ni 
111 C"l n,|.,.-tita que r e i n á r o n du-
•;;l|¡t loria, la c 10 ¡da, y c|e ello pue-
^ / l a r Imona p. (a ••,iin,pático Paco. 
v-'r aoaoro organil lo a.meuijió la co-
n' , l ; ' <•• " eio al.-gics pieza, . dc-ta-
-'•i'il '^o snfirc toda' .1 tan p..pujar 
nulo e, , i ipl ,- | «ihuírí Mamn 
, r í o s : gnenoa para vengar nllraics, de 
d a paia v chico fanegas do t ierra som (.ampo da teaiuls. Garage, con oo-a- ' * , 
fialdlación pa.ra d bfiofeh E - N O i - o l e m i l i a : gn n rea paia - n c a r v . ' U g a n -
j a r d í n , a.m.|d.iia.Si Itorraza-s. I luor to de xas aniceuijaJ.os or.tro í raco íón y frao-
l>rad:i do- t r igo . 
AIOIK.-S iiEUoehidios croen casuales,. 
—(Uro fm-go can- d a ñ o - cf a.-id-r,"-
l . l , ' • on la casa n ú m e r o 17 de la plaza 
Viaja,, d,-| \ i , - i i a l . 
i " "•• '""«-"•• Concejo de guerra. 
x u i n i n a d a ^ l a comjida, so, hici 'oron' JA^JM, • U . - S o ha celebrado el C W 
naranjos, íiimonesi y d e m á s frutul . - -
Agua "propiedad de" ¡la 'finoa, l lo i ' ino-
sa- v-¡.-la>:. i'atiiorama v'ip' léndido. 
Para m á s j .níorinos, dirigiirsie a don 
Manuel Doaii'onodfi Bolsa, -i-, M A L A G A 
$611,1 o t i ¡bu y t r ' bu . Guen ea,, sobre 
tóalo, porque rio goza m á s quo di.q.a-
lainb. "U .(fusila... b.aeiénd. o l a n a r , 
viendo hu i r o jierocei" al no amigo. 
H E R N A N C O R T E S 6. S E G U N D O 
(ARGOS D E DOWGA) 
E N F E R M E D A D E S D E L .CORAZON l 
PULMONES* 
Consulta d i a r i a de i'¿ a t x n i ed i f i 
INCENDIO INTENCIONADO 
E n la p laza de toros de 
P a m p l o n a . 
PAMPLONA, 11.—M inedioidia se 
declaró un imponeiite incertdio en ja 
pllaza die loros. 
E l fuego ompezí) por tres áRios dBs-
tintoa, y esta oiircuin:9tEm,e.i.!L, y eü l'ii' r-
iie alar a gasalinia qaiie se pereihió en 
Jas .priniieros manuciiitas, son indiciog 
i)aatíiaxte9 para deducilr que el incen-
di'o iha sido inteiiaioníixio. 
H a quedado 'destruida media plaza, 
(habiéndose salvado la sa la reseawada 
piara el A/yunlbaanieirnto y la enfenme-
ría . 
Lctt boonilreras trabaj.uiron nfauosíi-
moi'ite para atajar y extinguir el fue-
go. 
E L C A R R O U S E L D E LOS O E R D I T O S 
L o ha d e s c a c h a r r a d o 
un t r a n v í a . 
D E S D E L A B A R R E R A 
E L F R I O 
MADRID, 11.—Eii l.i calle de Bra-
vo M-urillo, frente a log .¡.ardiniillO'S del 
«Jépfóglílo (de .la;g jálgiala©, jdhocó ¡ayer 
iiíiafuana u n tranvía de Icis Cu;ati-o Ca-
miiinos con un vdhíouilp piesadísbno m i j i 
itejnlki, ffceííiáid fiáis ¡ai faridr^cias de un 
caa'ro de gnerra. 
E r a eli del motor de vapor que so 
ultaMiaa en el canoicido «daprousel» de 
l e a oapditoia 
AJ lirasftadaii'le de sitio por haber íer 
UiMiiáído dei funoioiiiar en los Cuatro 
Camino® le alcanzó el tranvía en 
arpwl sitio, rodeado de sombras, y oí 
íüfüVfTP? fn^^f^enti^hído, y de g r á n d í s 
••]'i\t . paira ^1 'dueño del'«loa.iTou-
i" •'• l'íiig gii-avies averías que sufrí:> 
m hniveo y tcida la máquinar ia . 
Ni] liubn afortunadamente m á s quo 
i trb liioridio teve^ que fué asistido Dn la 
Casa, de Socorro del diisltrito. 
•WVt VA^AAAAAAAAaAAA'VVVVVVVX '̂VVVVVVVVVVVVVVVV 
G R I E G O S Y T U R C O S 
Coimaris da cuenta de sus impresio-
nes del frente. 
. \ rir,."\.\>. ae ha oeleihrado Conseio 
• ]M'esidid!o por el señor 
C...ini;..ri.--. qiiie, como se sabe, acaha 
négi eigíafr <U--\ rrente. 
- i 'MI i r i s repitió ante sus 
pañeros cíe Cü.hm©te que las hos-
fcíiíiidíidifís no . • -••i.ráin baista tanto no 
payan - i " -dn® por complete 
H i ¡iéwiiitq k.-mQiiaMsm; 
•\.-.v.ii(->i!iiii c./Mín'iiC la decisión .-le 
<li|l:' •••! ©jércato tí&lésm avan-oe so-bjie 
Aoiigcar-a. 
•Vi haMair del fv.pml.51 die Jas,tropas 
'.¡i i • h i / . n griüindies fingios por m 
..«xwíNiitle' cjted'u; d»r rfillsciipiHna y el 
rani- ::-!.-.;•:-• patriótiicí) que las anima. 
DÍM oneauia ttefl hfitín engido afl ene-
en : ; i lítalta de Eq'cir-h'Mr, aoii-
• en una gi-a.u cantidad de ca-
ñtn-i-i-'-. aiinietotiillaidqí'ás y otro mafferial 
«Se gi!--.ri'a. IMI.M !•••-•!> jj.una-dó e fetí-
jicrliiürtés. dietpéí ele irigf. 
Por ultiniu. rnaftifesitó que el eni>-
n i-̂ u tuvq ii < -v- i. itn.ija 1.200 muer-
iii líos €0 oficiales, muchos do 
t i'iiai.'- eira-n r.loimanes. 
Dec^.raciones de. \ z é t paohá. 
(¡I i X S T . W T I X O P I . A . — Tzet pa<?há 
líü i¡-: ,Í ;Í • ! la int/v-vecióm s"eri.-i 
a i - i 11. i i i 11 • 111 -1 * irt.Mi'i'Vinn v (|iue' Piapera 
[>: . :'i ( lin M a.vi rn.ble.' 
. 'A:;; gó >( i :--ipe"a1.a ê cantaría- la 
ip-nr! i i |dtí| ''• i !" "i hirlf-ncvilatasi 
cu A''¡-ilnM.a...~jfc . i , 
••• IbfOi! I.MT'I'-^? -/a-da ^ceneenwaciónl ib 
Fu i > . i •;<•'•-i:->f-\ pn Tdlía^tilí?^,' qu1̂  
. n .'. niyo i'Min. ri.n'.on.aza para Cons-
laMlMi.-ipiln. TTÍPII p a / h á declaró haber 
ilnálo d n ' RMtifJp!!icción lia noticia pu-
bl-P-ada 'ipojr lo® p^ri<Vi;iicoí-1| duottando 
a m é Tin-quíia 39 encuentra bajo • la 
pTotoinción de I m aliados, los cuales 
sabrám defier^deiríliá corjitra lodo ataque 
Bajas de los griegos. 
ATENAS.—(La* pérdidas experimen 
taídaá por, clí éjíéwltb gi-iego se fijan 
ofin'ni^mñaite en 1.200 muertos y 6.000 
b o r i i l o í - i . la mayor p.urlc de ellos lige-
ra vonie 
Bombardeos. 
ATF.X V.S.—F' ennunicado oficial di-
, ,, .-•;n irnc? n-rlieT'vs bniinbardean inee-
s i i l te immté las concentración»"?! kema 
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C o r d e r o A f r o n t e 
Ssf.ec! a l is ia .e:if€irmeáad68 ílíftoa 
« o n e u l t » «l* « "B S * * * n ú n i . • - 9 0 
• Al salir la« cuadrillas en la corrl-
,da de ayer, J«.an lielmonte, encogién 
í d o s e y frotándoae las manoy, excla-
' inó: 
—¡Qué frío tengol 
Aquel frío de Belmonte le sintieron' 
taiiiil>ién sus comi>añero:s, y l legó, al 
ipúl-lico en el crítico .monionto de nu-
blarse el sol. Nos dió el ciorázón que 
(no ílianu.s a vi r nada, aplaudible. 
Belmonte tenía frío precisamente en 
l u n fosrtejo en que todo es calor. ¿Le 
tendrían ta.mbién los tórcá? Por des-
gracia lio tuvieron también. Aquello 
no era emibcrtir a de-reelms, ni recar-
gar, ni apretarse con los caballos ni 
jnada.. Tookr, corn-r, sr . l i i^f suelto^ de 
la sue^t»'de varas y paren ustedes de 
contar. Hubo u n o . ©I quinto,• ente fué 
otra cosa. E r a cá.vdeno y valiente y 
aGoinetió fuerte a los. cal>alloS, sa l iém 
dose d i t r á s de l a tela de Icci inalado-
reiái en e l turno-de qu.it?is, come un bra 
vo. E l ¿señor Can^pos Várela, que, se-
gún dieren, se mete en la cama por 
exceso, de amor propio cuando se li-
dian Í-MIS terriblen fieras—fieras que 
tcaeniiosi la. seguridad no lian de c o 
rrers» otra yee en esta plaza—, pue-
de seguir oblando duermes y no le-
vantarse en falta o. cuatro años . Sus 
toros ni nm toros ni se, parecen a 
ellos inquiera -en, el tipo. Son noville-
jos en el a'ipect.o y en las condicio-
nes y si al'jo' t.'enen de mérito es el 
que la-ASOÍ:ración de la Prensa., gra-
cias a elln-Si, ha podido ívaber íq dis-
creto y respetuoso que es el público 
san^aiTiderino, que tuvo m á s de mil 
motivos para armar una gorda. Ci.-n?-
te en su abóno e^a manife^t/'^ión 
sincerí-fñma. bija del m á s acendrado 
agradecimiento. -
-Como decííi.mos, Beilmionte, Sánchez 
Mi jí.;.". Granero y los toros, tenían 
fríO ayer. Y con frío no puede haber 
• toros, c á t n o con calor no puede ha-
' bcr fociis. Ai cada cual lo suyo. 
Belmicnte estaba hielado. N i una de 
sus verónicas , ni uno de sus faroles, 
ni uno de IBUS naturales, ni nada de 
eso que es la caracter ís t ica de su to-
reó hizo ayer. Le p a & t ó cunuplir ma-
lameinte, comió no merec ía el públi-
co qué fué a l a iplaza exclusivamente 
por él. Los aises están en decadencia. 
S ienten-fr ío y deben nmr^aa&e a ca-
sa a hacer encaje de bolillos, junto a 
la estuta, cerca de la familiaxy de sus 
| incondicionáles . 
S' n toreros de estufa estos lidiado-
res moderno estilo, que so enfadan 
como damiselas en cuanto el público 
que es tá harto de ellos no les aplau-
r\n t i f i o lo que hacen y no les jalea 
es&a faenas cumbres de pa-.a foritó y 
p é g ¡ c ñ & t e y relumhrón. 
•Cranern on primer luiarar y Sánchez 
M-éfías en secundo, pusieron alero • en 
2¡¡ asado dié ayer. Monolito, di'seo.--o 
de sacarse Ia espina de la© corridas 
anfpriores, puso toda ÍÜU voluntad en 
' i miprasa. y se apretó en los lances 
del torcer t o r o . siij-et.ando. mandando 
O N T E 
y m,o(\'ienclo los brazoa con soltura y 
elegancia. En- el sexto repitió la co-
sa y la asaniiblea le tocó las palmas. 
Con los palos, que cogió para entre-
tener a la gente que se moría de frío 
y de tedio-, puso tres pares al .cuar-
teo de clase fina. Con la flámula em-
pleó en aquel toro el ayudado de ri-
tual, un natural moviendo bien \:¡ ma 
no y n ú toreo adornado a ratos y eñ-
«v.z casi siempre, hasta llevar el lo. 
ro a las tablas, metiéndose con él en 
la isue'rte contraria,, para un pincha-
zo superior y una estocada superio-
i í-i ira. Al últ imo, a l que pasó dé nm-
leia en medio de una lluvia cnpinsi-
sima, no le perdió l a cara un instan-
te, toreándole cerca y bien y mondán-
dole al arrastre' con media psíopada, 
dos pinchazos y un djescabcllD. 
Ignacio toreó con frío al .sc^imdo 
de la tarde, encogido y sin gana:;, cen 
la derecha, ipara no perder la r 'uin 
bre,-y sufriendo desarmes a cada en> 
bestida. Con frío "no se puede tórtíai-, 
y menos un señor tan trágico como 
Sánchez, que pone u n ¡ calor te rrible 
en todas sus cosas. Si les docimos a 
ustedes que el toro estaba para ha-
ber armiado una revclucii'-n, no nos van 
a creer, pero como nuestro deber ea 
decir la verdad, les aseguramos que 
si Sánchez no está, contagiado del 
frío de Juan, por lo menos se hubie-
ra arriniiado y hubiese metido cua-
tro o cinco pegos de esos que le han 
subi(lí> de la ininortalidad é l ' alto 
asiento. E n el toro quinto Ignacio sin-
tió el tíalor del animal-, que em.beí-.tía 
comió u n jabato y que Se comía, los 
capotea y hasta el aire helado del cir-
co, con ilA ffftpetu,' nna acomict ividad 
y un tempio-amiento . quo paro si qui-
sieran nraehos toros de los Ha ni adon-
de bandera. Aquel calor que corría 
por láisi venas del cárdeno m i>asó aJ 
matador y con el mal estilo do íúem-
•pre lio enjaretó unos conctazos que 
ivrodnieron l a indignación del bicho, 
ed cnal hubiese deseado que un "Cíbá-
mclo Se le hubiera puesto'delante p&> 
pa ensefiar al gentío cómo se niianda. 
cón?io r-e temipla, c ó m o se recebe y có-
mo se lleva a lós toros pfl'endidos de 
i vn->ios del capote. Después el horn 
bre pasó a su fu erí-e. que son. los pa-
'••s. a . n i i i T n " (dea., cosa opinen Su in-
- •-i ilición ales, y b i rcándcse el sitie 
! míe .máiS le cniflta, opilocó un par al 
seii-ro de la clase de les mejores. DeS-
paíés b-iro el pgífoéO del que uniere y 
rio n n e d P ' . saMendó a los m-édio^ a pa-
rear, v se fu-é de n.uevo a las tablas 
l.w-rmd^ • al toro en un terreno neli-
• "-«o.. cerrado cias.i cim i.a i carrera, 
ñor lo que. M intentar allí coleravio 
fós í>-aî vr-u,1lois, casi es eníraTiciliado. 
TTn día le O-COITO lo que él no quiere, 
v no se puede queiar. E n l a misma 
forma, y ' y a camibiada la saneare de 
nabo por otra m á s ardiente. iretió 
con el b.ic;bo en los mismos terrenos 
y en idéntica, forma,, adornapd^le- los 
n.ltoS con un par de los de día de f i e s -
ta eran de. Liíegó, y y a francamente 
caldeado el matador, • coloró o i r 0 de 
dentro afuera t-ras 'haber deindn un 
paj-o en una pa.ta. dé su enem.io"0. 
Y anunten ustedes qne T'rnoxí.io-, so-
lo y toreando'a ley, dejando r a s a r al 
cá'-deinó entero per l a fa.ia, le pe^O 
cuatro pases entre ayudados y de pe-
cho, siemipro con la dereclia. En se-
e-n.'da se arrodilló, cogió un pitón a 
la, res y l a obl igó a tomar da nMileta 
coir.o si fuera u n pienso de c.'bada. 
Cuando •&! W o cfómetizabo, a « ^ r í r s e 
de gusto, Mejías, con un aplastante 
(• i , ai,c!i;donto de l a cosab le ehtró a 
matar, .metiéndole por las agujas me 
día eotcoada superiorís ima que le va-
l ió una oreja y u n a ovación. ¿Se con-
vence usted que a los toros hay que 
llevar calor? 
Belmonte, desdo lo alto de su trono 
de rajillones, nos desipreció olímpica-
mnte. ¿ P a r a qué se iba a exponer el 
dbre . del toreo rondeño', si iranís 
un mes colosal por delante? ¿No po-
día, por una de esas, pasualidades de 
a vida, trepezaa'ie un toro y estro' 
pearle ~ el. viaje a Gijón, dónde le 
aguardan cuatro corridas que le pro 
duc'rán ttñ (•• p'óndido beneficio? ¿Es 
que acaso el .gigante no. tiene que to-
rear en Bilba-O, donde le eape-ra una 
leí -nra de billetes de a nuil, y despué? 
y en el otro' lado, siempre con ©i 
mii.-mr- pingüe rendimiento? Pues ; 
c.'in'iplir y gracias. E l público, en efec 
to, había subúlo á la plaza por verle 
a él., y ya le había vis'-o, más- negro 
que nunca, m á s IU; utonrano que nun-
'ca, i rá s e-legante que nunca, envuelto 
en su terno plomo y óí"6. Pedia, pitó». 
: dars? &] ggatíizo de tener frío y "de 
no quci-or c a j e n t a i n i siquiera cor 
los epítetos o n p r ó d i g a m e n t e le con 
tsedió la yeate. V asmo con frío no s( 
puede torear, Juan, que vió a m pri 
niior toro aplonn-ido y con la cara, pío 
€0 su rio, se d ' jo el conisabido ((uqu' 
que no peco», y :Te l imitó a pasar peo 
la. cara., bailando el fox que se traji 
:de Au'iéric-a. "y hasta unas' seguidilla-
Ldé su tierra. E n ésta tesitura el m t 
taido-r y fnío de todo el torillo, no bu 
bo ffiianera de ver nada que no fue*-
ir^lo. Tres pinchazos y nuedia esto 
cada p-erpendicular precedieron a u1 
¡ (¡.'•--¡•a.l/:dlo y a. sais golpes con el ca 
4 rihote. E n el cnart?, que era el tor» 
ideal, ñ o r c'nq-uito y por noblote', ?r 
guió teniendo frío y no quiso ñjare-
en que el an¡mal i to . sin darse cuent: 
que estaba dejando en ridículo a b 
I I MI: .a ñguya del toreo, le ouitabí 
la mmleta de la miaño pora que"le a-íc 
grase lo poco que le r e s í a l n de vid--
con uno, de aquellas fae-nas que he 
c ía cuando era fenómeno. Meno'S me 
que a la hora de l a miuerí-e el trianr-. 
ro Se eclió el estoque a la cara 'co? 
decisión y se quitó de delante la «fie 
i» c n i modia es':.oea.da superior. 
Y se acabó l a corrida con un fri-
te rr i ble y lloviendo torrencialinente 
Sin duda las nubes esperal>an algo df 
Belmonte y se guardaron- I .agiia parí 
'que por, enti'e ollas curiosease el so' 
Después , seriamiente indignadas, ech: 
ron sobre el redondel .agua para ir-
se aihogando uno a uno todos, los es 
p.\-ta(lor.ia!. 
¡Ah! Se nos olvidaha decir que c 
único que ayer no tuvo frío fué e 
cc^ncejial don Rufino Peí ayo. Viendí 
que sus comip.añeros sentían un frú 
atroz, de vei'dadera prudencia; frí» 
que les llevó aL ániniio un señor con 
ce.jal al renunciar a presidir la có 
rrida de la Prensa, por cuya presi 
dencia estaba interosado algunos días 
antes, se ofreció voluntariamente a 
•i \-'v a la Asciciación hac iéndola el 
inalpr ; :ak!e favor de sor el arbitro 
de ov. b:rrida. L a Asociación le da 
las gracias y re lo tendrá presente. 
EL TIO GAiRELE?. 
Relojes de todas clases y formas, e» 
' oro. plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , numere • 
fm\Hm i m 
y enfermedades de l a infancia, por el 
m é d i c o eápeciali^ta, director de L» esp 
Gota de Leche. 
JCÉÜd de ¡Burgo«, 7, íte once % 
A LAS DIf Z D E LA N O C H E 
, vienes, 12 
F l l H C I O H PATRIOTICfl D E G f l L H 
a beneficio de los heridos de lYIeiilIa, con asistencia de 5. M . la Reina 
A LAS S E I S Y MEDIA DP L K T A R D E 
D O R A ( L a C o r d o b e s i t a ) , canto y baile. 
O I ? . Q T J ? 2 T P A . B O T Í O 1 
RAPUREZ.—Guantería. Bianoa. I . R A M I R E Z . — A B A N I C O S . — B l a n c a , I 
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^ A M I B E Z . - Q a m l s a s . - B l f t n w i ! B, R A I ^ R E Z . - t t o r b a t ^ . - B i w u » , 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
IS(ipé£lali3ta en enfermedad»» de nlhe* 
CONSULTA B E ONCE A UNA 
Aliarazianas, 10, 2.* derecha.—T. 655 
Capeeiaiista en enrermedcdies de U 
nariz, garganta y oidoa. 
£ensul ta : de 9 a 1 y de 3 a ( 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraza 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wad-Ró-s, 7, 1.' 
TELEFOIS'O 17& 
E L P L E I T O D E LA A L T A SILESIA 
R e u n i ó n del Consejo 
S u p r e m o I n t e r a l i a d o , 
PARIS.—iEll ConisiaijO' Supu-ienio, ^ 
l a reunión die esta ¿arde, examinú (.,„ 
pi'Muur térinmo ha. cue.sit.ión Pdlatiiva ú 
la aeronáutica. 
E l mariscal FocJi exiplicó las dia!¿S 
cienes que sepaiían ¡i la íi.viación civil 
de l-a miilitar. 
A cont inuac ión el- Co-niSf̂ jo qgtufcitó 
en1 su conjunto, l a - a c c i ó n de las dis-
tintas Ccmiisiones iaüíeu-aliadias: que ac-
túan en lola p a í s e s que antas f-aenia 
migos de lo® apiades.. 
T-ernminiaida esta disijiusión, qu -̂l,) 
aprobada una1 niocitm por La que ñ 
acuerda que l a cuealión de laisi Comi-
sienes llamadas de ^Control» pase n 
ser examinada portel Coaniité milUiMi 
interaliado de Vensaillesi, el cual d 
asesoraa-a de peritos, navales y aero-
náut icos . 
Diwho Ccmilté, en -el infeame que (¡j. 
ó g á r á a loe GoibierticiSi, expondrá el 
estado -en que se hallan los tral^ii.-s 
de dichas Comiisiones y forimiilará 
piroipc-ii-iieioncs sohiw l a ' /arma nías 
práct ica paira velar desde el t x ¿ m 
punto de vista milliitar, naval y q^xá 
náutico- por eil c^mjpfláímiemto d-; m 
a láusulas del Ta-atado de Vemailaa 
E n la isegunda ipáirtc de lia 'M/.ÚW, 
ed Consejo, se ocupó de l a SlituaciM 
creada en R u s i a poi- el hambre y di 
auxilio que habrá de llevarrae a los 
liambrienitcis de íuquel país . 
Mistea' Lloyd Geoa^e se mostró con-: 
foinme con M. Briaífla aiecínca de la.ns- ] 
cesidad de socorrer"lil pueblo nía>-
Expuso luego iaa diíksuliitadK; con 
que se -ha de ta!o|pie¿^ir p a m ello,- pu.̂ s 
suman de 18 a 25 millones lo¿ des 
ciados que allí pade/cen hjaimibue y ti 
epidemia del cólcau. P a r ceo mx\k di-
fícil socorrer a Rus ia como cil Gobî r-
no de los (SovLetis no dé -fa.ciilLda.des a 
la Cruz Roja . 
A propuesta del minisí-ro de Níjgi 
cios Exti'anjeros b^Iga, M. JaiapLur, el ; 
Consejo aiprobó por unian.imid.2id oí 
nomibramiento de una GwiMglóin ' t ó ü m 
nacional para que eisibudie l a jie-sl.)^ 
dad de socoirer a las poblad enes 
hamibrientas de Rusia. 
Bslta Conñsión asxeá. dedig'n-.ada ma-
ñana, en l a r e u n i ó n que c ! brsirá e! 
Consejo a las cinco de la taird-e. 
Los aliados y la guerra grccaínrcs. 
PAiRIS. -^El Consejo Supeaiior ha de-
elidido- que loa aliados obseirva á-n una 
estricta neutralidad é n l a guie nna gre-' 
coturca y s ó i o real izanán una geatióll 
oomún cerca de los beiligea'anit-e®, con 
objeto de aseguaw l a libertad de 109 
Eaitreidios. 
\\VVVVtVVWi\\A^\^VVVVa^AAA^^-VVVVVVVVXVlMV 
L A ^ E X P O R T A C i O N DE 
A C E I T E 
Sobre la cuest ión de l a ex|)orta^ón 
de laceMie, el níáñisterio de FonMffltóí 
ha í a c i litado l a siiiguiente nclta: 
E l imiiniiátenioi -die F.omiento- pidió al i 
de Hacienda que ¡s? autorizará la ex-
poirbaaión die mnalios productos maicüííi 
nall'eis de k x s cuiaites, t en ían los soibríít 
tes dicapués de íitiendidas las luxesi-
dades del -Consuiíio interioir. Uno df 
etrltlcis proidnoto-s) .ora el aceite de oru-
jo; pei-Qi, ccano .so había autoi-izado "̂  
entonic-eí:! con nastricoiones ol de acfi-. 
te de oliva., Qia Diiracií-iió-n ,de Aduanas, 
tomió que el cjmtv.abaiido en la ^ 
portación aumentara por -la. dioflf 
tad de -distiniguir. de aceites ea-va^ 
dos. Ins is t ió Fcanenlto, a requarimiW 
tos -de todos los (productores de iMJfli'l 
te -de orujo, que en ^exposicionés y ^ 
ilegramiais laleigaiban el ida ño- mi1;'1'"" 
sapio que ise les caúsa-ba, y fl nuw* 
terio -de Hjaciienda '.acordó la eSpfin 
taKJión. Todo lo dwinás que se ^ 
orito sabré diiilacicnes y n P ' ' ! , M ^ ^ 
toig son raialiciais /qu-e qu ; n iin>c¿o 
-reotamiente puedo defudeñar. 1 •!-• 1""' 
sonas decentes que «cupa.n los < "'-^ 
p.úiblicos f ían en -qtoe -los n;'- - ["'' 
deslizan esas insi-nmaiCiiones •'•'J'. 
que -atacan a hoimbiren J'-nnrados 
que las -gentes ihia.ráu, justicia a i ^ ; , 
VVVVWtVVVVVVVVVVVVVVVVV»>»A<*^AW!'VVwvV ^ 
««AMIREZ.-Impermeabíes.-Blanca. 
. S á i i i z 
Ex nrofesor auxiliar de dichas 
natnra«» en la Fncnlt-id de 7:araf ii 
P A R T O S Y ENFERMEDADES DE.1' 
M U J E R rfítf 
SAN F R A N C I S C O , *?, ©egundo.^J 
•ulta de onco a HBa.—Teléfono sr j 
I 3 T J b i 1 W O 0 í 
se vende, marca a P ley el». 011 
buen uso. _ ^ 
E n iesita Adn.vnisitaiaclón, ñ1101* 
rán. 
12 D E A G O S T O D E m i . ^ z ^ W ^ e g ^ ^ r ^ A p ^ f - A B R S A Ñ 0 V I Í I . - P A G I N A S , 
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L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O 
PRIMER PREMIO 
N ú n w r o ¿o../'ij, tipo IÜU.OÜÜ pcisotas.— 
Madrid, Madr id , M á l a g a . 
SEGUNDO ^RESVUO 
Núnic-m 2.020, con CJ.UÜO pe sotas . - -
Melillíi, P o n í c v e d r a , Vigo. 
TEfíCEfí PREMIO 
^muero 1!.^'>, cou ¿3.000 pesetas. 
•>,!;•,iü-üi. Madr id , M a d r i d . 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
NVjJTiero-s r>. .")!•;. M.-'.drid. S ' jv i l l i i ; 
27,563, Ronda; 18.457, Vigo, Bilbao, J o 
[i-/.; ¿1.707, Reuá; 7.7G9, Broza-s, Gijón, 
Valencia: 2,118' San Femando, Ca'm-
plillos-, T-íuelva; !;,.(;-'f, Castol íón, M.a-
dr id . Gartagena-j l 'O!'^, Cabra, Ovie-
do, Si>ria: 2il06„ .Tuncfuera, Bilbao, 
SJ^MTíAXn'RH;. g.113, K'arbolpna, La 
t í neá , Sevilla. 
PREMIADOS feON 100 PESETAS 
DESENA 
22 5» 
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Oí» 5?OS M I L 
m 479 eos 3«5'«r«- .y;¿ wn 921 718 ,9^3 
ají 038 709 4C3 429 705 112 337 220 I75r 
¿A? 317 GOl 099 732 561 ' '0 0% 11 • 052 
818 260 858 216 811 807 609 Í91 094 350 
TRES M I L 
'064 5S3 756 072 256 782 ÜI3 167 
; 473 COO 882 381 5 i7 915 562 
OA{5 164 7:Ó 749 121 924 445 463 
i 166 408 483 383 040 412 303 715 
CUATRO M I L 
! 1CS 512 589 402 ;812 091 02^ R70 
i 889 358 190 703 936 458 900 731 













CINCO M I L 
954 744 3)7G m 843 632 
477 388 804 555 552 G96 
482 749 077 198 413 4Í¿ 
852 056 572 066 128 401 
GÍ3 8 ^ 403 f62 100 648 
59 í 005 
SEIS M I L 
138 33a 020 8:36 642 327 
962 237 982 512 .307 743 
030 804 418 522 958 581 




























































5 ¡ 2 
C51 
S IETE M I L 
'.:;< 100 rÁTi 801 658 273 070 
5-78 s.83 8:0 579 200 m éi3 
591 656 Mil '.00 303 S.H :.:') 
373 155 766 
O C » 0 M I L 
963 10 1 539 02i.7r-.8 807 042 
002 854 G14 865 523 302 65 ¡ 
015 383 520 ,747 070 255 773 
415 754 555 346 
N U E V E M I L 
•0.? 873 360 078 73'. «00 678 
í.-V, 700 m > 6Í2 107 787 O'3 
149 782 936 22u 174 568 26: 
DIEZ M I L 
873 213 552 . 598 659 7/i0 428 808 723 Í16 
260 208 497 829 262 443 969 489 833 2G3 
378 <)G3 592 122 364 439 452 854 670 120 
í-79 233 880 059 283 964 080 494 160 645 


















600 293 502 
433 953 891 
446 208 186 
010 900 936 
964 777 -447 
699 870 47!) 
974 602 077 
128 407 687 
ONCE M I L 
171 988 615 583 
613 066 422 854 
888 694 95 ! 578 
¿88 897 220 782 
DOCE M I L 
009 028 500 272 
829 207 333 300 
278 016 728 276 
256 968 001 738 
-461 448 
TRECE M I L 
102 829 278 $93 
500 179 056 9*2 
188 m i 261 254 
CATÍ 'RCE M I L 
820 830 7-89 497 
265 1)2 297 134 
849 7;'5 887 282 












































Q U í r ' G S M I L 
875 8í9 8:4 464 328 964 
527 751 OU 251 189' 430 
690 370 n i 574 299 213 
412 154 51 I 230 712 348 
DIEZ Y SEIS M I L 
204 512 161 57o 721 670 
2!J8 460 70) 272 500 227 
004 787 9!Ó 658 555 340 




























DIEZ Y SIETE M I L 
652 198 124 993 3:,0 268 736 G00 748 
2.)0 79tí 798 082 9i 8 894 909 494 818 
523 180 Sfií* 129 4/2 430 960 593 302 
737 410 955 825 ''19 242 387 334 783 
314 142 201 431 6 ® 338 942 103 
DIEZ Y OCHO M U . 
561 743 693 G56 1 00 115 141 308 081 
817 547 060 942 0 !7 103 773 030 619 
024 990 858 267 9;0 655 960 259 108 
83.á 103 032 001 515. 153 329 480 
n i H Z Y NUEVE M I L 
257 081 464 215 507 662 005 
539 728 G?5 775 704 197 583 
622 506 02.9 730 1Í8 002 087 





























V E I N T E M I L 
012 825 833 092 128 798 346 
427 918 762 200 523 144 333 
r í e -499 418 381 870 1GS-451 
709 
V E I N T I U M M I L 
903 074 58 4 722 271 069 56". 
482 543 3)9 233 560 799 230 
021 139 064 372 898 812 161 




















VEINT!DGS M I L 
3,18 504 078 230 900 278 210 
771 735 999 665 680 181 982 























679 741 720 081 886 05] 342 691 
225 6^8 484 573 963 072 701 070 
042 361 079 939 857 152 065 153 
V E I N T I T R E S M I L 
467 3'.3 152 G91 872 S61 290 627 
359 045 715 493 882 755 565 554 
823 265" 032 120 108 095 632 
V E I N T I C U A T R O M I L 














V E I N T I C I N C O M I L 
543 660 977 971 342 300 164 801 
154 447 149 747 602 045 105 848 
260 629 417 329 002 197 839 814 
703 1 86 245 124 940 483 556 064 
510 917 648 200 290 553 403 573 
V E I N T I S E I S M I L 
359 483 641 852 362 839 271 133 
305 663 481 380 9,53 296 514 986 
260 493 367 404. 461 915 329 143 
V E I N T I S I E T E M I L 
751 257 951 831 025 252 736 131 
690 656 239 215 841 806 &55ÚJ66G 
945 456 873 f>93 250 881 858 550 
009 336 167 213 745 314 660 626 
448 323 231 127 398 
V E I N T I O C H O M I L 
420 928 105 770 530 $84 OOI 357 
155 137 503 441 802 550 670 801 
938 332 702 434 162 714 4 87 210 
914 506-963 . 762 747 553 243 073 
659 298 285 899 887 
V E I N T I N U E V E M I L 
970 319 516 320 077 109 8'3 826 
736 610 377 314 270 229 023 360 
244 985 0 47 503 655 ' 85 623 707 
116.871 301 271 053 912 542 600 
792 284 821 390 146 260 138 
T R E I N T A M I L 
105 ¿30 461 Í62 021 074 754 944 
026 396 542 653 829 260 007 806 
577 738 753 427 555 228 814 206 




























El «Or ' zaba» . 
En la m a ñ a n a de ayer e n t r ó en esto 
pric-j la el tifasáttán.tico' norteauionc. ' -
•ivi. «Ornaba.", p'" A" (k!<1t.f de Nueva 
Y( i k y Habano, condueiendo grau 
miuifi") de pasajeros. 
Durante la t.ravG''ra fa.llwió el ra-
in are ro José fe'álliscos Ceis, natural 
S-int^nd^r. : } 
... E-I c a d á v e r -rec/.bió cristiana ^ p u l -
t U ' - ! el 1: V llT|i •' ' 1 
. E l c i p i t á n d'M I '"K;I ! " i u i f i - ru a (•••-
] - •' :• •n! iv la i rO '! !a.-: , ! i \ . f un •:i j . 
a •".••v de I 1 viuda do' inf'^'hi.Mad*» 
r^ l l - n . . • i ' , l ( r i rn , / , andu ia piuiiia. ( 
2.f;10 pc.-f,;;.s.. , 
Ayor PTiftn;: ' r.n" . •• h ' n * V ' - -
t i ; va a la viuda.( i r n'-rcrída i-.aiitldivl. 
E't!'. Rífui'-a r i ' - i ' w . i ¡I •un -. I • 
^«¿i^-iflh a' r-'-.MW^n tiol b i ' v , y a mi••?>}• 
t/is c :d ri!'iiy'.:nai a a l iv ia r ?A\ ' ' •1 • 
íütiijW"-^'1. 
La Mar ina m o r e r í a muirdiaV 
Se lina. ]iiu;i íVijCíJidlO' uccijenteinenllie en 
I iv-dirás la nu-S'a eídicifVn dol -Moyd 's 
Ragiatieir». paira 1922 y su bnleifn re!•;'.-
iI la> C'nlli-lliTII-i «5 II••.••51 diO bumirp 
"f'v» •i¡i.-< pai-a e-I fi^-iiindo. triirnostte 
<¡- 1921. 
j ino 1'1 iil.l.!i tme eii luna; ÚII.ÍI.MI la. ilt--
.Ha ;die com \*svcfopinadia] í»? componía 
de 33.026 bairc(|s ( m campréi i r t id . 9 los 
pB^íbiemos de ilOO ltonieila.dais) con un 
tened aje total die ^1.874.653 toncsla.da 
l^u!.;.^, dio laé o ' i ^ m 3.128.328 pn.r,. 
4373 veleros y 58.84-6.325 para 28.433 
vc.popes. 
miari.^a d'e vela, m \ ñ en j u l i o do 
.1914, -era de u ñ o s cuatro millnnies dr 
k/Mladas, ha ipéndido 8.50.000 tgm^li-
En • ouiaihito (nü ianeiiaive á e i lo? 
"Oiporea qiuie en 1914 (judio) .se el- va 
ba a 404-000, b.a. (nacido haisfa cerca 
•d> .aiincuen+ia y cnaltiro mallones, v en 
W f y año—ju-lio 1920—iunlo 1921-
Ü m i'in.r •montadlo en 13.447.325 to-
üalaidas. 
V é m a oámo ' s i e ropn.rto el tonelaje 
die vaipores- m 'n .iles de toniedada s: 
mig.Vi.t'ertTi»,: • 19.288. 
DdinitROia br i táñ i i rs: 1.950. 




Gwioiia.: 576. : 
Hoflianida: 2.207. 
I ta l i a : 2.378., ' 
l : : . lén; 3.633. " 
F; - r a ñ a : l.COí. 
X ' osaega: 2.285. 
Su. !:•!:!,: .I.'",?'. i Por tic cbcdi-nM. 
•' •- 1 !';--.:' •'íay fsne a ñ a d i r para ' L a Guard ia j ^ a M i p m d-.xumció 
los F;r.'^:;r« Un.ixl-.i~ I-e vn.pcir.^ d i ¿ua ayor a l condur.kir dol a u l c c a i n i ó n , 
h t ^ c é , cem m l'.'d-.il de 1.012, quien .circuteba ,CCÍI dwbo vc-
2.íy?-.0£0 de yr.-ir.r y casco de h i e r r o i ú c i ú o po r l a caí le do Bu.r?ofi. y corno 
n r •••::•,)• y 1.210.000 de barc:c- de casd el guardim do ipuai.to l e in,d.'05i-.e que 
cu áo • , 1. fueae por ila c a ñ s • d.o Juam de. Al-vcar, 
! á ' < Y Í í W O r ¿ ó de 'ouquo . lej'as de obedeoeaile, cc ia t inuó por el 
r- ; ' • • ' '. i iKir^auo icamlino. 
c]f " ; c á ^ f a gevj Por c^.cuidir alfombras. 
" ' ' Por sacudir alfómibraS d e s p u é s de 
' , • ^ ; ^ 7 ' % .rd^ H ^ ^ n r s f O y i a j ,ai .a pá í aü tBda por k i s Ordenan-
,1. . '71 vi;. ]-,.. (|(v jUiKan, (fon oar-
ga pp.iioS'aí. ' ' 
c . . ! • 6 
«Wu-b-^V 0e]>en». para Corufia don- l 
carga, .frenerail. 
%W\ . 1 '\AAr./V̂V»AAÂAAA'\̂VtVVVVVVVVV* ».V ««AAV ' 
m m 111 m v i í i m m m w 
INJ K W Y O R K 
1 Hac ia el d ía 12 del corriente s a l d r á 
de este puerto el m a g n í f i c o y r á p i d o 
r vapor de 14.000 toneladas 
A • zas iri¿ünii6i\paPJ0S, fué 'dianuiniciada ayer ! 
u c B S o s o s a y e r . ^ © ^ ^ O - . M ^ ^ ia 
' casa n ú n p.rc- 26 do l . pia^^o de Pereda.! 
Pc-í'.r'i-dfia do la C r u z : Roja, f Matadero. — Romaneo 
En l a Pcl i ic l ín 'ca de la Crnz Roja1 ayer: 
del d í a de 
,1 , •• : ,-,:stida-. ayer las siguientes. Roses mayores,-24; menores, 59; con 
''i '''.as: • ' A • , >pesó de 6.903 k i logramos . ' 
t m m m P é r e z , de 10 añee , do n n a j Qe-rdos, 11: con «eso de 9 6 9 . 
• id • " M - . - r y profunda, -con abun-1 C(>JjdeTC^ 60; con .peso de 265. 
dante ¡hemor rag ia , en l a reg-on l y c ^ h - . l t M / w w w x ^ ^ 
F r o n t ó n S a n t a n d e r . 
I J f f i * o ^ p > & m 
*5C?ULIST^ 
«Al í m A N n i S C O , 13, SCGUHQn 
tea. 
i —Jesusa Oninta^na, de 16 a ñ o s , de 
; oxí va rp u de un cuerpo e x t r a ñ o del 
; ojo dwoííSo. 
CRiíV.EN EN BOiRO 
U n h o m b r e m u e r t o . 
L A CORUÑA, 11.—iOcnirrió un eri-
j Sigue on aumento, cada d í a mayor, 
j l a a n i m a c i ó n en este nuevo locak y 
| tiene su í r ^ l i c a c i é n , porque ajdamiás 
[ de que el piiibUco ^C' va i m n e n i e n d ó 
: de 1-a maroba del juego, resultan píusd 
i todos los par t idos cada día m á s inte-
í pesantes. 
Anteayer y ayer m juerar ui par t l -
v . 
Y PJEl . MSDiCJNA I N T E R N A 
", •a?nlt.a de 12 a 1. Alameda 1>, - 3 
l a i ! 1̂ 
Sa!zatíos de (arde ? n o c h é i 
Creación s Bxciu¿ívá5( | 
• San Franc'sco, ¡ 8 . j 
SANTANDER 
íacni'saliis: AIPI* del Pe?, ÍBíor^a. U -
^13. U m ^ Uoa, U EaOfiía, Ponía-
^ f » , ? . m m . •aai'jlas, Saníoña. Sa-
laaiaaca y 'forraia?figa.. 
Uapa»» i&ft^.OOO do cesetas. 
Dostiinbolsado 7,.5i.H!.0.)lJ de pe-
«itaa 
Pondo ¡Msorva 7.709.000 de 
pesetas. 
C«ja de AIIOITOS (a la vista 3 
por l"0, con liquiilacioues se-
meatralef? de interwsos). 
Cuentas con-ientea y de de- j 
pósi to, con inttavses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por UU. 
Crédi tos en cuenta corriente 
«obre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to , Des-
cuentos y negociación de le-
tras, d o c ú m e n t m a s o simples, 
A-ceptaciones, DomiciIiacionos, 
P ré s t amos sobre m e r c a d e r í a s 
en depós i to , t ráns i to , e K , Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros do cambio de las 
•nbmas, QaéDtás ci rrientes en 
üllaSí í»t<5., Cupones, amorti/.a-
ói i es / !;onv«rHrtnf s. 
( jas <!« seguridad para par-
SjCUló í'Hg, , 
. I gfíraCiOnetj c u [•••'i,-.'- : i.;)!-
s i .% u»-pasitos .bi valores tíbrés 
de deri chos de cc^todia. 
Dircrccidp telegráfica y tele-
fónica; MEKGA.NTIL. 
admitiendo pasaje y carga directa-
I mente pa ra el puerto de N E W YORK. Para sol ic i ta r cabida para pasaje y di. carga, dirigii-se a e á consignatario 
, j OON FRANCISCO SALAZAR 
f Paseo de Pereda, 18.—Teléfono. 37, 
FUNDADO EN 1SS7. 
Cuentas corrientes a la vista en p* 
.vstas, 2°/° de i n t e r é s anual ; en mone 
das extranieraa. variable hasta 4 •> 
1/3 «V* 
Depós i tos a tres meses, B y 1/2 V i 
a seis meses, 8 7°, y a doce meses, I 
y 1/2 
Caja de Ahorros , d l sponib l» • U 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depós i to de valores, L I B R E S DE D f 
3ECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d t 
compra y venta de tooa clase de va 1 
lores. Cobro y descuento de cupone« : 
y t í tu los amortizados. Giros, c a r t a í 
i e c réd i to , y pagos - t e l eg rá f i cos . Cuec 
as de c r éd i to y p r é s t a m o s con garan 
da de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep | 
a c i ó n y pago de giros en plazas del j 
Reino y del extranjero, contra cono i 
cimiento de embarque, factura, etcé 1 
í s r a , y t o d * clase dn oneracionen d i ; 
'•̂ aiBCB.. t Í 
nwt . en e|\ p u n i ó cnnrmdo por «Aigro ' - . ^ ^ ^ " r - ' " ' " " 
de R,V-e,-LsV'ntenec^i1te a. l a pan-o- 'dc6 ^ teron a enturaafmar r l uu-
w m . do Fo,n W d . r o de Boallo, del dis- •mero^o publico, a^ los de pala como 
!•••'!• mnjKkr'nail de Rrr.m. \ P 3 de r3'íl,'ieta- En t ro los pnrrieros, 
Saiii .'Mó ciWí de bab-.T : f 61̂ *5'3 (,'' 'hacer rnénclón déí que 
tii' 
difipuita J c r é Mar ía . Cor-
iivíia Mijjsnilcina Ccrtéia, d'e 
19 y SO a.ños de edad, respoetivamen- « " ' " ^ ^ ^ • . . u v u n m i m. 
l e / c i l in'^mo e m m 'el j w m diol ;>ri- maurbo v igor v entosias 
n ' n c o pnr l a carrofeira de P a d r ó n a . yenoer los pr-mercG por 
1 
r í ' ñ r o p 
NowaC 'V GijnjilliáinidoPif en u n muiiiza.i. 
JUSTO entra Aibnitiz y Altube. contra 
Ohiqu í to de Biilbrio y ol piO^u^íio .!<••• ''•• 
mar!.. Se sostuvieron lo$ •tr.n-t-rci or-'M 
>"nio, lofrrnndo 
m \ o trr.cj tan-
to:-' de dlferontia.. 
I • feic- c m um revóiv.-r tres dinoainv. ! , A' te t i rarss d r í a c ^ b a l e * juca-
Uno de les ^rovc,c,tii'iC« c k m * ) J ' - ( l r ; v S - H'.cron e n t u b a . ' (-n.---I , . , ova-
) . • — !' •> d i a i CP ol aioto' al Migue.na Jciona.do.'T por rr^ traba.in-. y n-iuv e po. 
autor deil crimen I n w ó v fué do-! V * ™ - se ^ ñ u r n - v x r-1 intei-cw.nV 
tenido por k x g u a r d i a cLvriil en l a pu - j r - a r f^ lo cxtraordmai-.o de las jugado-, 
uroqum de Realo. ra"* ^ .ba r r rna y PeVa, m n p f r \ u ^ - . . i 
Coniduo'ido ia Nova ingdclso m la y . P ' l f - r . Este nartrdo. n";e sera a m 
c á r o e í - d e aiquíil .pueMa Í<]w7- df,.,n' ^ v"1"; ^"•'•a. 'ynte 
V̂VVVVVXAA/VAOAÂ Â VIAAA/VVVVVVVVV̂  l>Or líl. fíl'UIl d© n1;.-- V'lín-íU 
I n f o r m a c i ó n o b r s r a Awv.-vAAa'vvxa'vi-wa-wx.v»--vv»-!ax-vxxi-v\'wwvvvvi 
Goc^edad de Cigarreras y Ta^aque-
rc8.^-Est.a Sociedad c e l e b r a r á jun ta 
general extra.cnlinaria. hoy, v'erne:-'; 
a l é s oo ' ' o de la ncobe. 
Como Ico asuritos a t ra tar ' son de 
Suma. it. portonc'.a, ge ruega l a má-s 
puntual asistencia de todos los aso-
ciados de aml>oa sexos. 
VVW'Ŵ/V'VVVVVVVVVVlAAyVVVVVVVVV'VVV' "VVWWWVV 
Leccione? 
• de dibujo 
ISBBEIi LB CflTOIiieH, ?, 3 . ° derecíin. 
M U M í f i Í 8 Ü I I I ; 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades oara apertura 
.ni 'S c u r r i é n t e s a t c r éd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mi3 
¡pese t a s , mayor i n t e r é s que las d ^ 
• ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente 
.'en j u l i o y enero. Y anualmente, des-
' t inael Consejo una cantidad p a i a prc 
¡míos a lug imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Es 
t a b l e c i m í e n t o s e r á n : 
D ía s laborables: m a ñ a n a , de nue r t 
a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una-, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no ee 
r e a l i z a r á n operaciones,, 
cV?rtf;«i« es« m i z - m ó v i l a 
Especialista en partos y enfermedo 
. des de la mujer . 
Meanuda su conisulta de once a ofiiá 
SAM FRANCISCO. 21, 
Froinlón r)r,ntnncíer «Euz^ei -Ja i» ,— 
Pa.rt.:drci de-l día. 12 de aw^t'o.—Sc-c-
ción de tarde.—iRrimer pari.ido, a 40 
ta.nitf-?.: P o r r ó n y Altube-, . ro jos fa sa-
car del 10). c.-nti-n. N.-vvión v Aboitiz. 
o.--u.l-.-s (;>. sr.- 'iv dr-1 Hb S-eTu^do nar-
fctdo ¡i. -iO tííntoS:. A'1í iii'< y Con^'cjo 
rojos, contra Angel i ta y EncaiTiita, 
azub -•. 
| -Soocion de nocibi'».—'Prinr'ev panlfpido, 
' a 40 t M t r n : A Hubo y Abnit.iz.. rojos 
( ¡ i í'e.car del 11). ceñirá . CMcruito |?.cj 
Dcuato y Q t f r v i i i * de p'!ife»A a.fd¿g 
fa so/:av d - ' 12). R-->igund¿ z r ^ n par t i -
do a ¿ 0 tíin'- - : Fíbarivi- / . y Petra, ro-
jaiM. f'i-utTí' |4p,Qrp|l.og y P i l ' ' ! ' . azlvCí*. 
Antes* v dirwnnéai de estoig na.rt.ido«i 
ĉ o, firfn.n.b'í'ráin otrna r> inb->".Ti%nr^s 
«Quinóla®» en c o o r d i n a c i ó n de «gana-
| dor y colociado». 
i Sala Narfeón . — Desde la* «{dé, 
[«Carpanta .» , reprime Pegnnda jornada 
! viernes, a las diez de l a noon*, fun-
ción pa t r ió t i co de gala, a beneficio de 
I P n hferidrn de Mel i l lo , con asistencia 
. do Su Majestad la P.jina. 
! A . y n^-dioi ñfí la tarde, Do-
ra, l a Cordobesita, canto v baile. OR-
QUESTA E O L D I . 
S U 
A diez metros del Gran Casino, apacidad para 200 coches, can 90 jaulas. 
Surtido completo de neumát icos , ga- o ina, aceites y accesorios, 
T A L L F R DE REPARACIONES Y V U L C A N I Z A ' ' O . 
A L Q U I L E R DE COCHES CE TRAPOS Y AEIERTOS. 
e r v í o i o p e r m a n á r - t o t T m l & f . 2 0 - 3 6 
ARO Vllf-PAGINA H- ElL. R C J E B L - O C A N T A B R O 12 DE AGOSTO DE i?2i. 
Príncipe. 3, entio. Teléfono n.0 3*1B 
Elactiro-diiotoirea, Diinam.;0{|, Perforadoraa eléctricas piortá-tilea, OaiULes 
y aiíiaraibres de cabré electralítico. 
Tomos, Taladros, Cepilladorae, Frt̂ iaidolrag, .etc., Bi-odaŜ  Piedras de 
esoTiieiiiil, manoasi «"Aloxite» y. «Garborite» Sierras de cinta y ciircffidiares, 
Illaneiádoadasí, ¡Tuipis, 'Barreñadoiras!, Escoípla doras. 
Arboles de acero conipriimidio y pailiimen.tado, Poleas de chapa do 
acero, Poleas de madera, Cojinetes, Ménsulas, Corre-as de legítima balala 
y de cuero. 
, Equiipos y motores manmtísi SF,MI-DIESEL en todas potenciae. 
Tuberías de hierro forjado y galvanizado para conduocionea de agua 
Jr . de gas; cumas,, codos, tes, cruces y bridas. 
• Sierras para metales y Toirniillos de banco. 
PASEO DE PEREDH, 21 
Entrada por ealéerOa 
^ f t ^ ü í n i r j a y m a í e r í a i ] e í é c t n c o . 
Í T A L A C I G I > i E S P E L U Z Y T I M B R i Ü 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eJéctríco de automóviles. 
JtatTO preparado eompneato de fai-
nar'bonato de sosa purísimo de eses-
i» de aní«. Sustituye «on gran veo-
â a al bicarbonato en lodoi BUS mol. 
—Cajas 2,50 pesetasi 
FlPÓSITOl DOCTOR BBSKDIOTO.-
do glícero-íoafaío de cal de OREOSU-
T A L . Tuberculosis, catarros crónico», 
bronquitis y debilidad general.—Prt-
cío: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, mtmsiro SI.—MADBID 
I Be fta!! ra las priadpaloi iarmtoiac da Espaüa. 
iAHTANDEEi Pérei del Moliao 7 
I A R I O 0 E L A M A N A N A 
FRÉaieS DÉ SUSCRmclÓH 
Un mes Ptas. 2 
Triroestre — 6 
Semestre' — 12 
Año i — 24 
Extranjerô  
Trimestre Pía». 16 
Semestre.................. — 80 
Año.... — 60 
TAHljfA G E ^ E M L DE ANUNCIO^ 
JSn ?.* plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
? . * y 4.» _ a — 1,00 la — — — 
5.» — a — 0,501a — — — 
, 6.* — a — 0,35 la — — — 
7.a" — a — O.Í5ia — — _ 
"̂Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera do 
las planas arriba citada?. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio qué le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
TARIFA DS ESOtUELAS 
EN LAS PLANAS l/yS* 2 . ^ 3 . » 4.» y 5* Ĉ y?.» 
A teda plana Pe83ta8.. 1.200 
media ídem — . 650 
ot atro columuas.... — .. 350 
lies — .... — .. 260 
ios — . . . . — . . 80 











I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
Basta de sufrir Inútilmeníe de díclias esíerme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
ls iwetecbpor los médicoB d© lea eísics ps jtee GÜ! íaundo poir 
fieii, ayuda i IBA digsotionoa y sb?3 ®! Epetife, Q̂ sana© las ¿ac 
e s e s , a e g m 
S e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
tí día 28 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE OÜB 
OIENFÜEGOS, VEKACRÜZ, .TAMPÍCO y NUEVA OHLEANS. 
i • —, • 
El día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MÜSEL el vapoi» holandés 
de lO.CfO toneladas, construido en el año 1918, â mitiondo carga para BAHIA 
PÉRNÁMBUCO; RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSAPIO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos dirootos desdo SANTAN 
D E S , ce ntransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina.. 
Para tolicitar cabida dirigirse a su Agente 
"n -
Palacio deB Club de 
Primara casa en araipli^clones y 
2 fotógrafo 
.-SANTANDER 
Ilí'íTíSPf 5lfiI• Br.ENORRAGiA (purgaciones) en todas susmanifes-
liHUuiiud* t-icioncs; U R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y yuLvms, V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U H E -
T R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I P , i'i.u.ios, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, pe curan pronto y radicalmente con los OACHETS DEL DOCTOR 
SOIVBE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, layados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
ímT4M¥»n'7aff /fn ff^nnnn* S Í F I L I S (avariosis), E C X E M A S , H E R P E S , 
ImllUigAUd ü«5 m dOiiyilj. O L O E R A S V A R I C O S A S (Hagas do l o s 
piernas), E R U P C I O N ' K S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que. sean, so curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
TIohíHítarf liOPmnCÍI* IMKTCKJÍOIA (falta de vigor sexual), P O L U -
JuuUllJiUClu ¿luí fi/lUdU* C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A o agotamioRto nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que veriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuelea, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, punsadore*, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do ello.—VESTA: CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15;--Para l)^. 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 
y 21, y a Liérganes: a lás 10,7 ' jo ̂  
16,17, 18,10 y 21,23. Q>% 
Salidas de Liérganes: a las 7 IB 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar ' 
Santander: a la-s 8,33, 12,28, 15,18 la, 
y 19.43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: tt las [wk 
para llegar a Limpias a laa 19,50 ¿ 
Marrón a las 19,57. 3 * 
De Marrón para Santander: a loi 
7,5, para, llegar a las 9,30.j ' 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a la5 7vii 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a (W1 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 2057 
Sabidas de On'taneda: a la'a 7V 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a sfi 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 2L 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,tó, 
y 13.30. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 17,11 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander, a laa 11 gn 
14,55 y 20,10. ' ' 
S A N T A N D E R - T O R R E I J A I V E G A 
Salidas de Santander:, los jueveg,! 
domingos y días do mercado, a l ¿ \ 
7,20; regreso, a las 12,56, 
Llegadas a Santand r, de Oviedo a 
las 16,26 y 20,51. De Llanes, a ¡J 
11,24. De Calxezón, a las 9.28, 15,39 
\9.43 y| 
n o y » 1 1 y 
ÜEIAN OAFI ftBSTAURAH'P 
^ic!*! «n bodas, banquttsfe ft| 
UASeTAOEONIt 
G u a n t e r í a Sao F ranc i sco , 35 
T e l . 2I8.-Santander 
Perfumería. O^misena. 
®tojetós de capricho. Cartera». 
GSéneros de punto. 
Icnpermeaiples de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niño». 
Taller de composturas, 
de toda clase de paraguas v sombrilla a 
- marca NORMO 
para todas fuerzas 9 para íoda clase | 
de giabarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m ó m l e s alemanesl 
marca RUD LE^ 
de 6-16 HP. ¥ 12-32 HP. Eníreua 
inmediata. 
Agette Bxolaslyo para España y Süd-lmtol 
g/.NTANDER-BILBAO 
P a s e o Menénde* f'elayo, cuarto i \ 
r»ai1iO. InformarAn, oeriódíof». 
e i í s i i i i i i i 
FABRICANTE: 
D E S P A C H O S ? 
1 
S A N T 
Bypgofi 
UN C A D I L L A C A B I E R T O , PERFECT1SIMO E S T A D O , A TODA P R U E B A Í 
U N ESCR1P B'U, I D E M , I D E M -
UN B E N Z . COMODA Y A M P L I A C A R R O C E R I A , C E R R A D A TAMBIÉN, 'A 
T O D A P R U E B A . 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
Saraga Co nirai; G. £spE FIBPS§ 19 : T e l . 8S3 : Saatandep 
flgaisÉfittyBiíasÉ 
No hay aguas,en España con tan 
abundante desprendimiento da a|oe 
y sulfhídrico como las do Alcoda y 
Ontaneda, y ninguna puedo reempla-
zarlas en ios catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel. 
Gran Iioíel de Ontaneda 
a cargo do KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta do tzíganes. 
•>ó roncierto de CINCO a SIETE.— 
Informes: Administrador. 
e r v i c i o 
ItfOIBOSI DI P E D R O SAN MARTIN] 
Especialidad «n vinos ¡aiancoe de U 
Rav», Manzanilla J ̂ aidepetla».—Si» 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santand,eT todos 
los días a las 8,9, y llega a esta esta-
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santanider ia laa 
16,27; Hega a Madrid a las 8,40. 
Sale de MadricT a las 17,25j llega a" 
Santander a las 8. 
MiKto.—Sale de Santander a laa | 
7,8; llega a Madrid a lag 6/»0. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
" Tren tranvía-Sale a las 19,44, pa 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Dárcena sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14;5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a l o s 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40—A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de gantiander: a las 8,55, 
A L Q U I L E R D E AUTOMÓVILES| 
DSSDEÍ ¡p,70 KILÓMETROII 
Stoefe - Danlop - Miche l in - f i í 
macizos 
AGENCIA EXCLUSIVA | | 
== DE LOS ACEITES 
(IMPORTACIÓN DIRECTA DE AMÉRlWl| 
UNICO TALLER QÜR GARANTIZ| 
LAS REPARAGIONSS DE NEUMÁTICOS 
ISABEL lACATto,ü:Tel.2Sf|| 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o Cean^fesj 
T o r r e í a vega 
) 
ESCORIAS THÔ AS 
v ' Y SÜPl-:RFO3FAT0S| 
SULFATO DE POTASA 
KAIN1TA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE I 
ABOK03 PARA PRADOS, .s 
ARBOLES V IIORTAÎ I 
M E AGOFTO CE 192T. 
1/W.-IA i.\vvA\a^ vv\/\avvv\vvvvwM^^\avvvvvvivvvvv^ \\\\\\\\\VVV\A'VV\VV\\^\A\VAVVVVVV'VVVVVVVVVVV¥ 
) o á i á l o es Hoteles y 
. Se roforman y vuelven fracs 
smoking, gabardinas y uuifor 
mes; perfección y e c o n o m í a 
Vué lvense trajes y gabasi í» 
desde QUINOS peset&a. 
K O K E l ' , n ú m e r o 18, S S t í ü í í D O 
i n i a c i O D . 
D A N I E L G U N Z A L ^ Z 
aíaUs de San José , n ú m e r o S. 
REPRESEHTílNTE m S l í M í i S E R ^ SU m m m ñ 
ata w^«afta-
toda clase de muebles usados. CASA 
MART5WIEZ. Paga m á s fíúe nadie. 
JSJAfJ 08= H E R R E R A , 2—Tel. 5 02. 
iiiMiimn IIIIIIUIII IIIHHIIIWIIHIIIIH)IIIM)IIMIIIIIII 
H m k do . ios Hutomóvllaa AUDI y MAIEI? 
ADTOHOííLSS Y MMÍONES DE ALQüiLER 
SS&YÍCI9 PS8MANIKIE Y A DOMICIIIG 
T a l l e r á e r e p a r a d o i i e s : V a l f goizadoa 
Jaulas indfipendíe"tGS disponlibíesr 
Prensa pa ra co íoca r macizos. 
| Gub ' e r í a s nuevas de segun t ío stocP< 
con 25 por 100 de descuento. 
AinOiVIOVÍLES EN VENTA 
Ru.i-Lay nuevo, 12-33 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctr icos. 
consumo 12 l i tros, 2'V 00*pes6tas. 
Ford, ruedas metá l i cas fsetón, 4.501 ptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
J íe rcedes 16-45, sin vá lvulas , cabriolet, 
22.001) pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 HP., 16.000 pesetas, 
Beuz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.0C0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , P. 2, dqce asientos 
20.003 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesota-s. 
Idem Berliet,-cuatro ídem, 13.000 plaé; 
Idem ídem, cinco ídem, ISJOQO pesetas. 
Fprd serninuevo, turismo, cinco asientos, 
ricamente e q u i p ó l o , 8.90J pesetas. 
Protos 10-39* faetón, alumbrado eléctr ico, 
nuevo, 18.000 pesetas. 
M D E \ , 
G O J C X G G l i 
s o r a i © ® f m i © s d e 4 B a e I n t a s a l i o s f i e e n t u s i a s t a s e s t u d i o s 
y p r á c t i c a , d e d i c a d o s a t a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i i n 
El folleto i n í t ruc í i vo se remito GRATIS en la Oasi 
ían Fernando, 2 TeíGiono í-65. 
E l d í a ^ de agosto, salvo contingencias, s a l d r á de Santander el 
fapor 
Su c a p i t á n do" Cr i s tóba l MOraJes. 
fc^mitiendo pacaje de todas clases y carga, con destino a l a H A B A N A y 
SÉIIACKUZ. . ^ ^ ^ ^ . ^ 
W - V P t c e o i o D E L P A Í Í Í U 3 m u i m . ó h ^ - i m m & m x : ¿ 
' ^"••Bañí - Habana-; 550 peseta?, m á s "26 de- m-ipneatoaj • 
g:'|P«jca Veracruz, 6.75 peset: . ó de impues 
É n da isegiinda 'quincena de •agosto—salvo conit-ingeoicias—saldrá, de 
gantiioidcr el vapor 
afpeoe s o s S( mf.ius- por horas o co-
mió ccnvíMijía a. qu;seai lo noce-sile, 
cú ia lcp ie ra que sea l a ü n p a r t í u i c i a de 
los lU^ticios. 
Se iv r i l u ! aviso en l a calle Wadr 
R á s , 7, uI!ruiiuv,'¡iiios. 
c o 
3 s n R r é m o i s c o , n ú m . 2 S 
S X C L Ü S J V A p a s - a S A N T A N D E R d e S o s p r e p a r a d o s efe 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa F I A T - I I I S P A N I A . 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Ohassis tourisraQ'501 y 505. Stock completo de 
toda clase de. piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubieitas, gasolinas y aceites. 
Alqui ler de au tomóvi les abiertos y cerrados a P R E C I O S ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
Solamente esta Agencia recibe piezas para reparaciones de la Cata central de 
Madrid , garantizando por determinado tiempo los trabajos hechos en sus talleroF. 
¿ I L S S M S S M S S i T a s | I s S S 3 , } d S S m 
S O Q I C O - C A L C I C A S , L I T I N I C A S 
..v<r 
• pjara transbordar en Cádiz al 
I , R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
ítdmitiéndo pasaje de todas edases con d.eatino a Montevideo y Buenos-
•ihh'cñ. 
m t i P a r t teis informe», ¡ d i r i g l m 'a ana Consigoatarloa SaatMidars ^ 
ffim KlniSBS OS ANGEL P í t & K Z : y / m W M W * * ~ - P ® m $ m p U r t á l Z , . m 
BtorUdo « i i m e r o 65—Teléfos?(i 
••^'Elsbas aguas, consideradla 
uparan el l infatismo, l a esci i 
^ c c i o n o s de los huesos, cloros 
Baiíiíento, enfcni.CMiüdes 
g i rac ión de los o ídos , y d© ret 
neurastei 





', T«?p,por&.da oficial 'del 15 ^ j u n i o a l 3 m r v i ñ a m * y r * 
^W-^ meJor tónico que «e cor oci 
le hace crecer marawillos.;, 
W2, por lo que evita la caivi.v-
Pflo, resultando, é&te sedoso . ¡ 
Kempre todo buen tocador^ aunt; 
W^cinfiieiido de do m i s v i i 
Procos de 2 .^ , QñO y 6,03 p 
m t ' l & b t i i k e n .SnntuniiPr MI 1« • 
• i peto j 
. i a lg 
,.i¡a del 




fueile, pa ra sei'vicio de- cocina, sé 
vende en San Francisco, 25, por una 
tciiijiorada. solamente. 
•Los servicios se componen do séia 
piezas &p A U c v c r t i n s tamafuxs, desde 
lii i-eiitíniotniS luía la 2C, do ollas, mar-
mitas, cru-erolas y tarteras, garanl i -
41iid/o sus bnelnoiSi resultados pur 30 
añoa . 
l.ns que lleven piezas suelta? no 
t e n d r á n dorcdio a desunen!D a l gúnq , 
y a los que Üeven uno o vanos juc-
goa oomiplétóíá ee les h a r á el 10 por 
10O de descuento. 
h a s precios snn .íljosi, y e s t án m a r c a 
dos por pesetas a l a v is ta del com-
prador . 
m r s v a ) 
Ultimos inventos e n 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas df 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
Tambiún vendemos 
gasolina y acce¿-;onos 
para dichos aparatos 
T O D O S los. quin 
ques viejos se arre-
glan en 2-i hora?, dan 
do mejor luz que dt 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
do g ramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
T E ( V A L L A D O L a D ) 
B s s m e j o r e s p o r q u e esoas s u u s o a e 
las enfermedades de las vías urinarias, 
r í ñones y vejiga, 
litiasis renal y hepát ica , 
cólicos nefrí t icos y hepá t icos , 
reumatismo y gota. 
en gcnerdl todas las fnfermed ¡des do origen ar t r í t i co . 
Usando estas a g u a í se evita el contagio do las enfermedades infoccíosag, 
sobre todo.dol aparato gastro-intestinal. 
J ss mojorep, m á s puras y < conómicaa de las aguas de mesa. 
Potollns de un l i t ro y g8rr:ifone.s de diez litros. 
Depósi to: Droguer í a de P E U £ Z DEL MOLIC O Plaza- de las Escu¿ las y sucur 
sal: \Vr.d-í.{áy, 3. 
r a OTO a . - -
• fiBs.Sittiláü. per íftt Compañías á t lo¿ f^rrocar iUt l e ) Mort» «üt Esp«fttf m 
á t \ Cempo a Zamora y Orense n Vigo. de Salamanca a la frontera po»» 
>srd>«a y otras Empresas de í s r roca r r i l e s y Vanvía» de vanor, Marina 41 
giigrra y Arsenales dei Estado, Compañía T r a s a t l á n t i c a y otra» Empreaai é * 
JnívB-gación. nacióles y «xtranJeraB í ^ c l a r a d o a ftimlltr*» Cardl í l cor | l Hh 
ftteantazgo por tugués . 
Éírrbdnes, de vapor.—Meatiáo* 9A2?a Ü M M Í *i»W*a*^-ffi«B6 
víialftrgicoB y domísticoft. 
^igA'-jg;» ios p&didos R l a 
asmsu s ^ e i ín íormos y precios dirigirse a las oflclnai ds la 
, fc, Barcelona, o a sus agentes en MADÍUD, don Ramóm TcTpiHfc W t 
«¿vAifio SZI, ?1.—SANTANDER, u^ñores HIJOÍJ de Angel Pó re j y G o m p a f S ^ » 
.fJOÜí y AVíLES, « p i i t í a á | j l a goc i íá í f i Huilara JEapañolA.—fifiALTUICM, M 
Alameda 1.a, 2G 
a o « I -
e s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
rnsgnfflco DAIMHLKR, S5-40 HP., v^ois cilindros, carrozado con L ímous in , a to-
do m jo , pudien do abrirse para quedar como lando le í . Prueba a satisfaccióK 
I 
H a n i v e r a c n z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
« p o r J F l ^ j a c i r o Mte puett0 h,0,"117 de 'ev' 
T I 
E l vapor X - L i ^ | > 0 . g ; a 3 e el 20 de agosto. 
ra reservas de pasajes, carga y cualquier Informo que interes* • l o i 
Habana y Veraeniz y detalles de todos ios serviciofí de esta 
Compafj ía , d i r ig i rse a los consignatarioa de l a misma en Santander, 
sefiores - " 
4 í | i O « M d a & < 8 > t » m d g t m 9SS, b « | a l i T e l . 5 8 
L L O S 
En la aegjínda quincena de septiembre s a ü d r á de (Santander ol m a s - ' 
n i ñ e o vapor correo e s p a ñ o l . 
admit iendo carga y pasajeros de lu jo , preferencia, individuales, pr ima-
ra, segunda, segunda e c o n ó n n e a y tei-ccra. o-r-diuaria. 
P i u a i n á s .informes, diirigirse a l agento general éii e l N o r t e 
O O ! M F R A ÍM C I S » 0 « Í » Q ^ H f O I A 
Wad-Rás , 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
F A S RIGA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUA« 
DROS RRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
6 ^ $ P A £ H 0 : Amóa tto Esoaianta, n ú m . 4. J a i - i-M4 Fábrioa: C§ryanj|«ia IK 
úamammaaaammrmamm 
E N S E G U N D A P U k M ñ 
L a s o r p r e s a d e M o n t e 
«VVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVVVV^^ W M W v W M A M M A f i M M W W A n W ^ 
EL D E B E R Y L A CARID^ 
M u e r e p o r s a l v a r a 
n i ñ a . 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e 
b a b l e r e c o r r i d o 
s e x c u r s i o n e s r e a l i z a d a s e n s u b u s c a . - P r o -
a . - L o q u e c u e n t a n u n o s a l d e a n o s . 
COMENTAmOS 
VA flia dio ny-.-r fué íiGLa^ó paii'a. los 
.uiiijiiKioriiiuns cpu-o £52 iütójreBáiíi p ó v (1 
miiil'MM dls iiu:(<.-Mri) valfeiilto aíviiadoi" 
0 Vcilia. y su connip añero de 
n. 
1 d í a penisaiKíiO en 
MplBUitilE 
Torloi c 
m p pcidiíi 
:t:'fnc.lli ¡S 
már: iiHitie 
ro1 de leí 




ta sm ort'. 
•|I-(>, qiliO 
?ad: 
n en ía Qlá 
! coqiimi:L 
j ú n fediíété f£í 
COMIENZAN 
GAO IONES : 
, Qtidinionitcis á^ténta krh'-iiiíitros 
riiiieron &n ddiee liaras de Trío y 
LridiagaiilidiO por LTipátes y casî r 
Purgada .do ayer? 
tam pronto Lu-
lo su parador >. 
LAS IN3A-
) por nal as cauiinifi-o-a, 
hora con la señalada 
i y La paislega del bo-
¡aailh). 
VELA, CON DIRECCION 
A SANTANDER : : : ; 
Aíiíbs La |.)04iLhiili!idad de qiue JiuibiCse 




MI «dfan 1 labor llevnido. 
raihajo' p-anoaa, digno de 
<;| KII ii'adores, dantaicáiiiidoss 






^niipo é e 
ol ei "i iiiCirií 
pi;'_-.|.:i,rio dol aultiMiióvíl. diO'ñ Marmol 
teiiraniáh, IléfVó a Galio ; iínducÍMtido Srá 
¿iiUigiaíílioo D( 'liagc, y EO (!..d IxpavO avia-
dicir Ca.ytm, guío eein él alternó en el 
uia.iP'ijo defl vt'lamtp. 
I '.ira que 
tóll'é© c i:i efij 
pañci'oig doi 
<li (.•tur Srilí-s 
pia.ñcro A.!"] 
a aScioto ciá.-
);,_,;,,i ;, po^ega (V' la f t fn:a ci 
íiaairpiri su pciupiap viaje. 
INVERROÍ;ANS?G 
CAMPESINOS : : : : • 
Tairlieroii d;e nuctí-l'iu ciudad a las 
d- •• (!<" la inffldriii-riaida de ayor y s m 
el aíéiitffl' conáiratiieiniipo y nia.i'eíia acc' 
11 ¡lidia llogaiiTiri a Ran'vaúciS, dondie. pro 
íjjuii'': IÍ'HH a nnog cíumpefitooig si o-d-
Ifítotu VySto i\] ai|)'a,ratu cíu 
llrj•, o'/nitoi'iios. • Siioiir'ii) 
n •rriu/^i!;!, sî uiiiewofp vial 
nratoisa, di^ncío so encain 
il ;.ilci-i m l.iu.'ra (! il puério de los Torr-
»n No rp-y.ló Crii ci'ie junauíje csaiserio 
IMI cuyas prjicirtiais u o y? lian i asa para 
a l " (leí in-
y sus. com-
nciniecl'i, el 
js t ro Ciiia-
1! ovaron 
á dicrá' una 






nnqi'i w i v •I.KMasi v 
r;i"i • ••:\i< ni; r-.a l̂oi ••s ; 
(loiinaban eit l.xno p 
li'fv cxp''id;¡G.ioinm,!k;.s. 
. ComvetfiiCildpa ésitos, 
S@ k® niofiíra.ha, dé 
11 oí .] i al) í a paeJado1 y 
üiato os Gomisiignaí 
tiua,l donnento alian 
ma dctóye^aai' ócíi 
por las so ños que-
que pea* allí VG 
soajiedlraindo qu^, 
por la perarzón que en esto puerto ha-
_.bifia ¡jiían. yiudieiso Flo/reiirtino ii-aber 
bu;fiilido una llaiiura donde alerrizar, 
ris e-iicaniiiia.n ni par Bereedc a Villar-
tí i.yo, lugar que diieita unos setenía 
k'i'.irii¡.otros del .aeródromo de Bur-
g.o.ri. 
Xo ballándoso tamipoico por esta 
paii'íiO dio la próvinciia de BuírgGus indi-
cio algiMio d-.- Nir p.a;raidiera, se dió por 
<!; •vi ai'tiidii la creieuicia de que biíliiese 
oruzüido e:l puierto de los T o m i o s y se 
pemai que hubiese pasado a la Vega 
de Pas poir E'Spiinosia de los Moarte-
LO QUE DICEN UNOS 
PASTORES : : : : : : 
Eiii osito puieLido nadie lie babía váistO'. 
Se iltpcáó eil desiceinso a Vega de Bas y 
ni el alto de las MiadhooTas urnas pas-
(iiivs midácardih que babían oíd o- el 
i iiiiln del nintor en pasO' haicia lo. Vega 
a ']x¡¡s, nueve y niisidia de la m a ñ a n a 
djüll in¡('"reíL!.'^.. 
LA ALDEANA DEL BO-
RRIQUILLO : : : : : : 
EiS de haicor notar que el apiamato 
biabia pai-ado ,a inca, altura, basta el 
rxiroimo que urna pasiega, qu.e monta-
da em um borriquiiUo subía la pemdaein-
tie dd la Viegia., antie ell temoir de que 
fuesi;1 un aiutomióv.il quie avanz^iba por 
la t a/rr-itona, diesiniointó die su oabri'-
ga.duira. Lia ceipera nieilda^sKigiín ella, 
(•i?.nroiS''!—la i.;í-/¡;i!.diió ver eil aip;:.rra,to. 
En la Vega volvieron a dárse-Jea not-i-l 
El aviador santander'no Florentino 
Vela, cuyo paradero se de8conOce. 
San Pedro diei Roimieriaíl, Se contiínuó 
la mareha basita Ontaneda, desde don 
die se eoimiúffii'tíÓ l'a desagradable noti-
oia a Santanidor de que eil paso dt 
Vela por aquellos contornos era un 
beicíbo.. 
ÉD fe.'iTiíbio, en Ontaneda y en 0l 
iúlt§ d.-l Escudo nadie-conocía di-la-
i<;••, ••'•:•:•.•••.•]>;•.;.'-;v ornruv .de unos carx'C-
oá que el día de la paidlda de Vic io 
'o 'bpltícn v-iflt:> i>26üar por QUiiiilanillé 
atari n que la di 'e E^ai'ada. M 
;vrC!Ó!l qi-V-r ib-V 
üllcé vor •' -. .¡ 
ando' el Espnidi 




do la Vég 
San Roi 
Ket'i'i '.•"•ü.-oron a 
expc'ilvi.c.iiíiiia.rii 
Ir o U r é t í m n k fm, 
or JIIS proxi 
ded Roniera!. 
onciillo entonces lo? 
por Espinosa de 
m al pailtiillo do la 
el Asón a Arrodon-
r Alisas llegarom a 
A VEGA DE PAS? 
•oicto se estuvo ind.a-
Ma )iiuna oajar pi 
do y .'lUbienidoi p 
Üa Oa.vada. 
¿PASO 
Por íoido eil tra_ 
gando, sin que el nienoir detalle indi-
p m é el- paso por aquellos lugares de 
Vela. 
Xí? ba'.iía duda, que por .la parte 
1' • • Í\I\ la Vega de Pa.s no había c'ru-
peifo en ca,mbio exis-
que en la Vega bahía 
por íiamto, neiciesario 
i pnesta de la recio'rri-
die La Cavada se en-











PKilGdo y b-eibuya. 
En está paffete fueron más firmes las 
manif esta cl ones de aqueillos oannpesii-
nos. Se le Ira!da. oído perJectaniiento 
en los puoblcis de Seíaya,, Breñal y 
afi San Roque de .Rícirniapai se le oyó 
perí'. (•laii..Mite Ararias. veces, lo que 
''.em.a Titiia qme él aviador quizá trató 
dé «•«•.-•.•¡••ía.ii o y, d'-i iulii-vueltas, buscó 
til punto die aü llr-g.a.d,a. 
Xo ponhíii ya ivj.b.'r soapocjha alguna 
de qiiio so einípoifltatípá ..€ftí Miera. 
LCS EXPEDICIONARIOS 
REGRESAN : : : : : : 
y falta de alimentos indicó a IpQ ex-
pí.'dic.iomwiio® el regreso a juieslva 
oiiuidad, con el fin de dar cuenta do 
sus gestiones y prepiairar cara exp.;-
diiciún que, con miatioirial aiprOpiádo, 
0a.li1e5.1e pairá Miera, con oibjoto do an-
dar por aquellas n ion tañas hasita lo-
grar el pairadero de Vela y su coenpa-
fueiro1. . • 1 
UNA NUEVA CARAVANA 
Efeictivaiiineinite, una vez o:i Santan-
tes paj-ticiparon en éü ruidoso espec-
táiailo, que fué .soberbio y que no ha-
¡ bía Itennínado cuaiwlo el escriba dejó 
en este punto su roíalo.» | 
Entre las curtas amorosas hay una, 
de Marco Qraissius a una bailarina,.! 
que dLeo: «Juilia, er&si m á s bella que' Aíortunoidaimienlte el rasigo 
la Aiurora envuelta en sus rasados del guairdaagujias del Í&IVOQ 
plumones. Te amo mási qiue pueda | .'.antander a IBiilbao, que 
amarte ningún olio hombre. Mi litera" da en lioiooauBito del amor al 
aguairda a tu puerta para conducíhde ; y al deher, ha tenido eco M 
dondie oirdene Itu voluntad. Ven a la j en la opindón, y son muchos u 
calle de la Abundancia y no repares^ ecuden a esta Administración ai 
en el gasto de sestercios de tu Marco,. s á t o en ella su óbolo para atij 
que deseia cenar centlgo y ver en t u . trisite y angustiosa situación 
(•'r !lo de cisne y en tus brazos de' h'an quedado su 
jnármol i-osado las gemas que palidez 
con junto a tus cncantosi.» 
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV\ 
R E A L L A W N - T E N N I S 
Hoy darán principio las eliminaciones 
del concuivo nacional. 
Los partidos • señalados para hoy son 
los f iguientes: 
Alas once de la mañsna.—A Gómez 
dor los exiiediioionairiois, en cuvos ras-1 
1 , , ' . J (ACibo contra J. Ortiz de la Torre, 
tros 9 » miarcaba el cansancio, so or- Eicilio Botín contra Juan Parra. 
i a '•:!-• d-e dos] A las doce—Fernaado Parra contra 
ii .vmumrfon.fQ H.rv i . , ' Jofin Cabrero. 
I Juan Pombo contra Carlos Cedrún. A las cuatro de la tprde.—J. Gómez . . Ac bo y A. Bustamante contra Garlos Ce-
quo en efií.a oeaíiión suple el olvido de'. dnin y Juan Parra. 
pireocupado de es'o 1 ^ Alemán contia el conie de. Pem-
ganizo urna o 
an ton lóviltos q 
Diioutaelón v 
cpiiones no so nam ) 
percaaice de aviacic 
• Foirmahan la. ex], 
no de (aiyón, Maxii 
Peral, Filorentino 
Scfcr, Julio Valín, 
ed pnifLcticantio soñoi 
Iban pirovistos d 
das, oufn.nné y mal 
liánoíhez, Manuel 




r a acudii- a prestar cuan los auxili-js 
fues3n paecisos. • 
i que ICNiiian que realiza i 




Miena, el otro 
cuiadirilla* de 
niiniM' por a.q 
las todais Ira 
i jainti 
jmdog 
lona 1J* stuípono que 
breke. 
A l«?s cinco.—Ciauii) López contra 
Juan Pombo. 
ísaniiago Benjumea centra F. J. Cor-
cho. 
A las seis.—Juan Pombo y Equis Equis 
contra Claudia López y Bor.jumea. 
XOTA.-fc'e advierte a los señores ju-
gadores que, de no presentarse en el 
> ampo a la hora señalada, serán elimina-
ros .—EL J U E Z AKÜITRO. 
vyvvvvwwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv» * w v w wx/w 
EN HUNGRIA 
s a l o s s u b -
d i t o s d e p a í s e s n e u t r a -
esposa i¡|j 
Uriarte, que se halla eníenna,. 
hiijiítos Fíloirencio1, do cinco 
Heiniinia, de diez y ocho mes 
qne el heroísmo de su padre 
la m á s terrible orfandad. 
Antonio de la Cailva, ya lo¡ 
dicho en el mamenito oportuno.! 
zó un beca o que merece lia 
oión unánime de las gentes hon'J 
de aquellas poi-sonas que sieiJ 
isu alma el,amor a los niños y J 
promiso ineludible que marca | 
ber. 
Perdió la vida por sailvar-
muerte a una n iña y per saiv¿ 
una probable catástrofe aí 
le arrolló, y ello es sufiieienteí 
que todos vayamos' en socoiroi 
huérfauos. 
De los pnimerps en aoadi^i 
llamiamiento ha sido1 el lioimüaijl 
dustrial barbero Joeé Puente 
antiguo matador de novillos, 
ha ofrecido a vestir de muevo I 
dio luces para esitoquear e a « 
plaza, cuatro toirds en Hin^ 
viejos bandenilleros, si ailgunoi 
ra llevar a efecto la organlzüí 
la corrkla. 
l i o aquí las cantidades m 
ayer con declino a la siiscri 
'.biei'ta por nosotros en favor 
familia del desventurado guail 
jaó de Nueva Montaña: 
- EL PUEBLO CAA'iTABRO, 
' i.-.:--: la, niña Clara i inca I «ido,/1 
1. do O.,' 10; Biibiano Trneliiieln,! 
niños Fidela, Carinen. Popin-
bertito Derrazueta, 5; Ednardol 
oagnii n.i, 10; intervenitor del Estaj 
j . , 0,50. 
Total recaudado basta ahora,! 
VVVVVVVVVVVWM'VVVVWXAÂ/VVVtAWVAAMMÍ 
ACCIDENTE DE AUTOMOVj 
aegúin todos .los indicios recogidos w 
k primera expedición de santandi-r. El (lobíerno de Hungría ha promulga 
ció, con fecha 10 de julio ultimo, el si-
n'as- guíente decreto, que ayer publicó la cGa 
So a finí lab. a m Ies Toi-ncs que el ceta», relativo al psgo de deudas, origi-
nia.rib's poir la ta'-d-- se bahía \á i'o cia- 'nadas antes de la « u e m , a los subditos 
ranamte •voh.ir un apáralo en-direc- '.-e les países neutrales: 
., ^ ' , a r t í cu lo Io En o.', caso que un súb-
cion a Burgos y guie al pareicor venia dito de un jetado que durante la guerra 
de la parte de líilirao. ha guardado &u neutralidad hacia Hun-
POSIBLE RECORRIDO -1^a iuterponfa una demanda ante un 
-^.«flo Ao~. ,>,>•.. , i Tribunal hurgare (comprendiendo el 
be puede dar por seguro ouo la. r u .. , , r, x , v> . . ,,. 
1 ' 0 1 .nbunal e l fíido perla Bolsa de Mer 
la que el aparato de Vela h a seguide > ncíés y Valores de Budapest) contra un 
es la sígimonte: ibngos:, Qumíianill-i: sübdito gíingaro para el pago, enmone 
de Escalada, Soncillo, Oaüxájiiaa de a ( xli ?njera, do un crédito que data do 
\ r ; ,~ i , , ó A.IÍ-, -viA i e T V T n, antes del 24 de i r l io de 1914, el Tribunal 
-VJ,n <U'- h>* Maleteas, Veg-a invitaxá a ias pirtes para entablar y dis-
de Pas, Selaya y Sa.n BOÍJUO de PÍO- utir, cu«l corresponda, el proceso; ha 
miera., que esi el última punto domh cíen do observar que el defoosor podrá 
se le ba oído.- presentar una proposición de arreglo, 
C I K I M O T A B A - cuyo texto redactará en el momento de 
s i n IMU i aoiAo iH aucíoncia, y ei demandante podrá ha-
En el aeródromo de Cualtro Viento^, cer su declaración respecto a la proposi-
no se tiene noticia, alguna, hiaisita lá ción de arreglo presentada. A petición El accidente ocurrió cerca 
hora en que escrJihimos e-tas línr.-^., < el deraandente, el Tribunal podrá dar ¡la, quedando el automóvil inservii 
rioi T7i T; I un pla/o prudencial para que haga la de- el momento, 
del paradero de Elorentino Vela. daración aferente a la proposición de 
En el Gobierno civil y en el miH!a> arreglo del defensor, 
tan «poco se ha reeibído tóoiriñife al-- Si el defensor presentó su preposir-íón 
uullo de arreglo y éste no tuvo lugar, el Tribu-
0 ' ' . -S. . '. f nal enviará al ministerio de Justicia co-
Esperamos que hoy, Diós modmune. I pia oficial de la demanda del proceso, 
se esclarezca el nuisterio que ha trai- del protocolo de ía Audiencia y de la pro-
S á n c h e z M e j í a s , 
Cuando venía para Santander i 
automóvil, procedente de La Curuij 
frió un accidente el coche que pu 
ber tenido graves consecuencia!,] 
que, por fortuna para el conc 
dor de reses bravas y sus acompai 
no revisiió novedad. 
do consigo una dolumna impnesión 
para, los santanderdinos. 
DESCUBRIMIENTOS EN POMPEYA 
NAiPOLÉS.—Un poriódico die esity 
capital dice que continúan descubirién 
dose tabletas, en las casias desenlten^-
das en la calle de ía Abundancia de 
Pompeya. 
• En u n a . de ellas, que data de hace 
dos mi l años, so describe ell1 aconteci-
mienitp del día en esta forma: «Tule; 
S'ervuis dió un magnífico espectáculo, 
que se prolong'ó la. noclhe última, a 
los miemhrois de la ariistoeraicia ĵ cava-
na fuctu atinen te en Pompeya. Tu l* o 
•Sorvus se pre-entó en un carro arra?-
ItradO1 jior cuáitro espióndiido« ciihallc^., 
sus amigüls y clientes en 
COS. La,s baGanteisi, tocadas 
o ( seguiit 
otras idéi 
con guii-naldais, y llevanido en las ma-
nos jarros de vino, osiperaiban a ios 
huéslpedi'^. 
I ; 'hpués so venifiioaron hidias mcir-
tales entre. Kla.di.adores y la aliineada-
oiión . de leoínieis don aniinia.leisi sábyiaies 
Eran las dos de iu. tarde y la fatiga I proceden-tes de Africa. Lus concurren 
En otro coche que le cediero»! 
Sánchez Mejías llegar a tiempo;inij 
de Toros, a cuyo lugar, el duefiM 
Pensión México, donde se I108F 
diestro con su cuadrilla, envió la" 
torear al tener noticia del percánfl 
Sánchez Mejías se vistió en f 
posición de arreglo hecha per el defen-Pcon8frje, y así pudo cumplir eli 
sor, a fin de ensayar por la vía diplomá- |miso que tenía contraído con la 
tica de llegar a un acuerdo, debiendo |ci5a de la Prensa, 
mientras tanto suspenderse el proceso 
hasta que el íninisterio de Justicia dé 
cuenta del resultado al Tribunal. Si la 
comunicación del ministerio de Justicia 
re stiva al resultado de la acción diplc-
mática no llega en el plazo de seis meses, 
el Tribunal fijará día para audiencia. 
Art. 2 0 Las dispesíciones c'el artí ulo 
1." relativas a los procedimientos ya ioi-
ciados, pero que aún no han sido termi-
nados en primera instancia, antes de la 
entrada en vigor del presente decreto, 
deberán ser aplicadas en el sentido que 
el Tribunal dirigirá un llamamiento a 
las partes a fin de llegar a un aneglo en 
la primera audiencia que se celebre, des 
de que este decreto entre en vigor, que-
dando autorizado el aplazamiento de l i ~ , ' r,0+5<!lf.««ifií 
audiencia por una sola vez, a petición deri?aa"a dar cumplida satisíacc, ^ 
una da las partes, para intentar el arre-
y'o. Si el aphzamiento ha sido pedido 
pu- el defensor, el día dé l a nueva au-
• inicia podrá fijarse lo más tarde des-
pués de trrínt? díss, 
Art. 3.° Si para el pago del crédito 
mencionado en el art. I.0 se ha ordenado 
el embargo preventivo, la operación de 
la ejecución se limitará a la consigna-
ción y valoración del mobiliario embar-
gado, y en el caso de inmuebles, a la 
anotación de la renta e imputísto torrito-
rial. 
Art. 4." Este decreto entra en vigor el 
día de su publicación y será puesto en 
ejecución por el ministro de Justicia, 
'ojien, en el caso de intentar arreglo por 
la vía diplomática, procederá de acuerdo 
o n el ministro de Hacienda y Negocios 
oxtranjoroti.» 
EN EL GRAN CASINO 
L a f u n c i ó n patrioill 
Es tal eil entusiasmo que ha ' 
taido en la sooledad forasitera|| 
taniderina el anuncio de la| 
paltriótiicia que se celebrará 
en el Casino a beneficio de l ^ 
de- Melilla, y tárf "grande el;̂  
astettilr a ella,, que hubiera 
sario un coiliisi-3.a cuatro vetíé^ 
facefi 
das-las demandas de locid^l 
Ell bonüto sadón teatro s» 
esta noche lu-illantísimo y 
deramente coiiisnilador el m 
paltriiicttiismo que allí reinM-ra-
per la presoneija de la aug" 
rana, que, en eimsidoraoión 
tmóvtico y benéfüco del acto, ^ 
marse a las efiusiomesi de ^ 
Mo en favor ded ejército- qu^ 
las tierras afnieaihás por 
España. -
La función,' cuyo prograaj f 
cidlo, empezará a íais diozeo P 
la noie'he, para q 0 pueda 
bura ÜOÍIVemento. 
¡ib 
